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Y DE AQUELLOS DIAS 
Lo único serio, 
M i i i i s i o i n - DiáJraTjd etú di) cóiresponsafl de 
pei ' iódicos í r a n o e s e s , especialista en «afr 
Eaings» fsjmñol'es, .entendido en toros y en 
partidos turnantes, a í ic ionadn al cocido y 
a Los Ime-vos í r i t u s m aceite -verde y oono-
cedor de nuesti^o ¡país desde iHa cogida de 
«lEspa/rteTo»—a Jia que «tuvo el gusto» de 
asistir—,, y desde el asesinato de Cánovas 
cu Santa Agu'eda (Guipúzcoa) . 
iMonsieur Durand, como buen corres-
pCfnaal, no es sincepo •cuando escribe a sus 
per.iódicos. Si lo fuera no s e r í a Jo que es.. 
iPero Monsieur Durand, como amigo, es 
de una sinceridad, apestosa a ratos. 
• Ayer bablamos oon él. Nos dec la ró ser 
autor de la mayor parte de los «factums» 
que, ' acerca de 'líos ú l t imos acontecimien-
tos, l i a publicado l a prensa de ultramon-
tes, y nos oonfesó que, en ellos, b a b í a p in-
gado y barnizado de t a l modo su peirsonaj 
op in ión , que al releer, imipresas, las cuar-
tillas remitidas, h a b í a dudado bastante 
sobré su (paternidad. Nos p r e g u n t ó s i les 
acon tec í a lo propio a ios corresponsales 
españoles y a otros ipariodistas no anda-
riegos; y como le d i j é r amos que sí, se 
c a l m ó y alborozó no poco. 
ÍEsta buena disposición de su espír i tu 
-lié condujo a una s ince r í s ima locuacidad 
y habló muolio, y bastante conceirtadito, 
del la E s p a ñ a , de su, s i t ims ión pguesente, 
de monsieur Da tó y del rvA. Y de pronto, 
sintetizando, a ñ a d i ó : 
—En la E s p a ñ a sólo h a y una cosa §,e-
r.ia, bien iheciha, 'verdaderamente a l a 
'éuiropea, en cuanto a sn ordenac ión y 
pnácl ica . 
— ¿ C u á l ? 
—Las corridas de toros... 
- ^ 1 . . . ! 
— S í ; todo lo d e m á s es un «bluff», una 
chulla , un pasatiempo, una meridionalia-
da de gobierno de opereta. Yo reclamo su 
a tenc ión de usted sobre m i afirmación, an-
ter ior : lo único serio en esté igaís son las 
cari'idas de toros. Piense usted conmigo: 
¡as primeras materias para la corrida es-
t á n preparadas, bien preparadas, excelen-
temente preparadas; se t o r e a ñ toros y los 
torean toreros... 
— ¡No siempre! 
—iMei refiero , a las corridas—corridas, 
no a las corridas—timo. Cont inúo . 
Existe un reglamento taur ino, .promul-
gado por el Gobierno. Esc reglamento se 
cumpllé. Es el úniibo reglamento i j i ir se 
eimnplé en Esipaña. 
(Pana ser íorei-o—torero—Jiay que valer, 
para todo ló d e m á s ¿ihay que valer?.. . 
\VA espectáculo iGTnpieza" a la.'hora justa. 
¿No se hace 'fuera de Ihora, feoflp lo de 
má.-? 
El público se inlei^esa, entiende, acude, 
se apasiona... ¿Qué ihace ese público en 
lo rcs ían lo de su vida? ¿No He -ve usted 
éÍMiOgído de hombros ante las incali í lca-
bles •cosas presentes; despegado, frío, 
desinteresado, apá t ico , como si fuese ex-
tranjero en su propio pa í s? ¿ H a y algo, 
fuera de los toros, que congregue mucih:'-
d t tmbrés ; cpie las haga gastar a gusto, 
qule verdarieraiiiPiit se a.jwdere del alma 
popular? Fuera do los toros, ¿qué ge hace 
bien, a tiempo, .hmieslaiiÉienie—dejajnos 
casi en framvs esta ú l t ima pallabi-a, tál 
óémo flóé ixfé dicha—, con entusiasmo y 
fe, a i'oricieaK'ia, ob.sprvando la ley, con 
aipiaiieo de todos? 
iMonsieuji l),'urand cal ló un momento, 
mientras nosotros c a l l á b a m o s . Y t e r m i n ó 
diciiendo: 
' —La' fónnulia para la E s p a ñ a futura es 
' és ta : ser gobernada siquiera con Ja mitad 
de esa seriedad que preside a la p rác -
tica de las corridas-de toros... 
Tiene, realmente, ocurrencias sinceras 
este viejo amigo y c o m p a ñ e r o nuestro 
M . Durand. 
una «Ttennesse.» organi/.ada por la colonia 
s p a ñ o l a a beneficio de los ihabitantea de 
los tur ni torios invadidos por-los alemanes. 
Llega a 40.000 duros lo recaudado con tal 
(iñ. 
Mani fes tó t a m b i é n el ministro de Es-
lado que lie conimiicaba el embajador de 
E s p a ñ a en .Bélgica que se iha conmutado 
á pena do 'muerte por la- de cadena per-
péitua al pros^aado Kcnmen. 
Las gestiones se deben a l Rey de Es-
paña . 
LOS YANQUIS 
Otro comunicado más. 
¿Será cierto? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11. 
El comunicado será semanal. 
W A S H I N G T O N . — E l minister io de la 
Guerra d a r á pronto a la 'publicidad un 
comunicado relat ivo a la 'pa r t i c ipac ión 
del ejérci to americano en la .guerra . 
Este documento oficial c o n t e n d r á Infor-
maciones acerca de las fúe raas del ejér-
cito americano estacionadas en el Extran-
jerd y de las que ya se.hallan e n t r e n á n -
dole en ter r i tor io f r a n c é s . ' 
Añad ió el min i s t ro , a l hacer las ante-
riores declaraciones a los periodistas, que 
uo se o c u l t a r á n i n g ú n siniestro m a r í t i m o ; 
pero que d e b í a declarar que, contra lo 
que en algunos periódicoft se ha dicho, 
loa submarinos alemanes no han echado 
a pique n i atacajdo a los transportes d é 
guerra americanos. 
¿HACIA L A PAZ? 
í 
D e S a n S e b a s t i á n 
Una entrevista con el Rey. 
SAN SEBASTIAN, 11.—Los ministros 
de Estado y iFomento conferenciaron esta 
m a ñ a n a , manifestando el señor Lema a 
los'periodistas que los dos ce l eb ra r í an una 
entrevista con el Rey a las siete-de la tar-
da, y que era muy probable que les acom-
p a ñ a s e el minis t ro de la Gobernac ión . 
Una visita. 
El vizconde de Eza recibid a una Comi-
s ión del barr io del Antiguo, que fué a ma-
nifestarle su gra t i tud por Jas gestiones 
Ihebhas por el minis t ro en Jiro de'ji popu loso 
harrio. 
Un retrato regio. 
Doña M a r í a "Cristina "ha donado un re-
trato suyo, con atento dedicatoria, al 
cuartel de la Guardia c i v i l , que visitó iha-
ce unos d í a s . 
Que el min is t ro de Estado visitó boy a 
los embajadores de la Entente y m a ñ a n a 
sa ' ludará a los de 'Uos Imperios centrales. 
Dice Sánchez. 
Los delegados españoles que i r á n . a bor-
do do los .buques-hospitales aliados ¡han 
salido hoy para Bizerta y Salónica . Tam-
hlrw e m b a r r a n á n en Gibraltar Ins que han 
de ir en los barcos ingleses. 
Habla Lema. 
, E l minis t ro de Estado dijo a los repor-
teros que se ihahía (u-l el irado en iRruselas 
uLos aliados son la causa de 
que la guerra se prolongue.» 
El Célebre escritor ing lés H . t i . Wells 
ha publicado en el «Daily News and Lea-
d e r » un notable a r t í c u l o qde e s t á sien-
ilu muy cumentadi» eqire Jo§ aliadqs, por 
referirse a l tema palpi tante de la paz. 
'En é l se hace un detallado estudio de' 
la presente s i t uac ión internacional, pa-
ra d e m ó s t r a r que no hay p a í s en el mun-
do, bo l igera ióe o neutral , que no tenga 
Verdaderas (ansias de llegar a íla pazj, 
ompreiiidiendo que ella sola puede ser 
base de un bienesuir duradero, a pesar 
de lo cual la guerra c o n t i n ú a . 
A t i i m . . id éác t í to r qrue las condídou^M 
para í l ega t a esa paz p o d r í a n ser fija-
das alioi-a en t é rn i inos generales; a ñ a d e 
que se pueden presentar en forma que 
sean aceptables por los hombres de bue-
na tózón, lo jiijemo en H. rlín (jue en Lon-
dres, y en Petrognido que en Cpnstanii-
nopla. No b a b r á conquista ni sojuzgacio-
nes de pueblos; no h a b r á d u r a insisten-
cia para vengativos castigos; sólo debe 
haber algo a s í como una Liga de nacio-
nes que comprenda todo el universo y 
•uva mis ión sea el de m i r a r por la se-
gur idad de la paz en" tiempos futuros, 
preparar al inundo para la idea democrá -
tica y mantener el p r inc ip io de la jus t i -
cia ¡nternaciuim.l-
De. acuerdo con estas ideas .está ««hora 
la op in ión de todo el mpijdp. 
¿ P o r qiié, -pues, cont i inúan las devas-
taciones y matanzas? /.Por qué no se ce-
lebra la conferencta de la paz? Una pe-
q u e ñ a parte de los puebloB en lucha, 
c reyéndose en p o s e s i ó n de ventajas par-
cic.ulares,' o acariciando ciertas esperan-
zas, o d u e ñ o s de cierta autoridad sobre 
"los idemás pneblps, impiden o demoran 
la cons t i t uc ión de la Asamblea.)) 
Sigue el escritor examinando el por q u é 
se nota un cri terio dist into entre lós Go-
.biernoii aliados y sus pueblos, y el ale-
m á n y el suyo, asegurando que entre és -
tos reina, una. fuerza de unidad en el c r i -
:crio, y de concordia, que es la ú n i c a ra-
zón de su mi l i t a r i smo. Las razones se las 
dan hechas los aliados. 
(fLos principales argumentos para man-
tener el imperia l ismo a l e m á n los tienen 
en el •¡inperialismo de los aliados. 
Y, en definit iva: que a lAlemania no le 
quedan m á s que dos. caminos a elegir: 
o su -propio imperia l ismo, o su c a í d a y 
p ú b l i c a ruina bajo el imperial ismo de los 
d e m á s . 
Es este un argumento que l iga #1 pue-
blo a l e m á n con su Gobierno, y es una ra-
zón de-e i si va y suprema que impide el -de-
tenerse en- pensar si el Gobierno proce-
dí Ti bien o mal , o si ha ido en favor o 
en contra de la jus t ic ia y del iderecho.» 
Exarniiuv luego la act i tud de ambos be-
ligerantes y lines que se -proponen, y es-
cribe: 
«Los aliados declaran que np desean 
destruir a l pueblo a l e m á n ; es m á s , que 
tampoco intentan a r r u i n a r su porvenir. 
¿Es esto verdad? Nuestros prohombres 
lo dicen as í , y nosotros hemos de creer-
los, pues de n i n g ú n mado les s o p o r t a r í a -
mos, si no t uv iésemos fe en sus palabras. 
Y si es 'esto ba \ en lad . ¿IIÍ|IJ hecho los 
Immbres de Estado do la Múl t ip le ésa 
niaiii ' . 'eslai'ión eonereta y c |arn al pueblo 
a l e m á n ? • . . 
• Me at iu í una. de las su | irenias i iiestio-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, a las nueve y media de la noche La 
comedia, en dos actos, de Linares Rivas, «Camino adelan-
te», y la tragedia, en un acto, de Hugo Hofmannstral, tra-
ducción de Marquina y Peña, «Elektra» 
A las cuatro de la tarde Concierto clásico. 
A las cinco y media The dansant. 
Mañana jueves, a la^ cuatro y media de la tarde: E l 
drama lírico, *Paillasse», por Mlle. Brunlet y Mrs. Fontai-
ne, Huberty y Valmoral. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve de la noche: Concierto en la terraza. 
AVISO. - La Dirección del Casino, atendiendo gustosa a requerimientos 
del público, ha decidido que desde mañana, jueves las funciones teatrales se 
celebren por la tarde,1 a las cuatro y media, excepto los miércoles y viernes, 
que serán por la noche. 
« e s d t actual idad. No ipodamoB exaam>-
narki con demasiado r igpr , porque en su 
eou les tac ión negativa es t á la r azón por la 
cual boy 'mismo 'hah perecido lautos 
hombres en los trentes de Orlent-e y Oc-
cidente, y fueron hundidos tantos biíqai&s 
y destruida tan ta propiedad y tanta ener-
g ía humana malgasta.la para si-mpre, 
sólo por el mero 5 l á n de destruir y ma-
tar, y m a ñ a n a y pasado y Ion d í a s que 
s i g a n — « i b e Dios por c u á n t o s mesrs td-
dav ía—, ha de cominuar la misiiM ma-
tanza, la misma des t rucc ión .» 
Af i rma que los hombree pol í t icos son 
incapaces de colocarse a la a l tu ra 3e las 
circunstancias en los momentos actua-
les. 
« D i r í a s e — a h a d e — q u e estos hombres 
nO saben pensar en que la guerra pueda 
ser llevada a u n fin y que no saben ha-
blar a su audi tor io imivensal, que es el 
ún ico que p o d r í a acelerar el adveuiinieii-
to de la paz .» 
Como punios principales de l a paz, ci-
ta tres el escritor, acerca de los cuales 
los aliados de la Múl t ip le no han queri-
do babl-ar-con la c la r idad necesaria. 
IES el 'primero lo ¡re lacionado con el 
Afr ica central. Afirma que la paz perma-
nente no podrá- exis t i r eri tanto que «el 
Africa central no consti tuya un campo 
libre para las empresas comerciales de 
todos los p a í s e s , lo que se c o n s e g u i r á 
bajo una suprema vagijianciia interna-
cional». 
Y ailade: «El Oobierno a l e m á n asegu-
ra a su pueblo que los aliados áihtenittaiD 
cortar a su p a í s toda i m p o r t a c i ó n a A f r i -
ca. Esto sign i (icaria la d e s t r u c c i ó n - d e la 
vida económica de Alemania, y tiene m á s 
impor tam ia esta cues t ión que la de A l -
sacia, Lorena o Bélgica.)) 
Af i rma Mr . Wells que como los aliados 
no han destruido ese supuesto, el pueblo 
a l e m á n encuonlra en él un mot ivo y unS, 
fuerza para seguir luchando. 
Aboga por una dec l a rac ión terminante 
respecto a este punto. 
En t r a luego en la segunda cues t ión : la 
suerte del Imperio otomano, sobre la cual 
dice: 
« H a b l a n d o con clar idad, ¿qué intenta-
mos hacer al l í? -Lós proyectos de un gru-
po imperial is ta, formado por gentes vul-
garotas,, pero influyentes, vienen a ser 
como u n juego de prendas, que consiste 
en la man ida ap l i cac ión a aquel terr i to-
rio de reenrpujados pioleetorail. 's -y ei-:V-
ras de mfluencia, es decir, un Estado del 
que n i los alemanes n i los aliados pue-
dan'sacar beneficios. Hajo esba liarle tie-
ne que ser esta gm' i ra una guerra hasia 
ba muerte,-
N i Alemania , ni Franr ia , ni la Gran 
B r e t a ñ a , n i I ta l ia , ni Husia, podran v i -
vir con prosperidad, ni su roineivio y sus 
empresas q u e d a r á n excluidas de esa área 
tan impoi ta i i te . No hay, piles, otra alter-
nativa, si queivmos in s l a i i i a r -ina per-
manente ,])acífieación del mundo, (jue la 
kist ' i»ucián de un aut ivdesenvol\ imien¡io 
local en estas regiones, bajo una vig i lan-
cia in ternacional honradamente cóns t i -
uií: la para fines de ppl ic ía éel t r áns i t o y 
del comercio .» 
Y como tercer punto seña la el llamado 
« g u e r r a d e s p u é s de la giicrra)); es decir, 
la .idea de una alianza permanente para 
ahogar el resurgimiento económico ' de 
Alemania, que es motivo muy importan-
te par-a que los alemanes apoyen a su Go-
bierno y no se vuelvan contra él para obli-
garle a la paz/ 
«Exc lu idos los alemanes de todo comer-
cio, incapacitados para, . u l q u i n r víveres 
y privados de prirneras materias, ser ía 
para elíoS la paz mucho peor que la gue-
r ra . Esta es u n a conc lus ión mucho m á s 
v i t i l para hos alemanes que la de Bél-
gica o la de 'Polonia y Alsacia Lorena.)) 
E x a m i n a el c r i te r io de los Gobiernos 
de la «Enten te» y dice: 
(rNuestros hombres de Estado nos des-
d e ñ a n cuandp ppnemos nnie sus pjps es-
ta serie de raiienes y yerdaldes; pero la 
m á s sensata de las naciones, lo mismo 
en Alemania que en Ing la te r ra y Fran-
cia, sabe que el comercio libre y sin obs-
t á c u l o s es 'beneficioso 'para tddo el mun-
do—exceptuando a unos cuantos aventu-
reros—, y que, por e l contrar io , u n co-
riiercio l imi tado destruye l a riqueza y l a 
prosperidad de l a humanidad y favorece 
a unas pocas fortunas part iculares y cas-
ias impe r i a l i s t a s . » 
iPor ú l t imo fó rmu la las siguientes con-
clusiones: 
«Por lo tanto, y hablando claro, quere-
mos <iue acabe esa estrategia económica , 
y -queremos que termine esta conspira-
ción de los G-pbiernits contra la prosperi-
dad de sus propios subditos,. Hemo.s de 
i n s i s t i r - u n a vez m á s . E l ú n i c o , camino 
para l a paz m u n d i a l y el ún ico sendero 
para hacer que és ta sea perdurable es el 
de una in t e rvenc ión in ie rhac ional para la 
inspecc ión de los convenios comerciales 
y v ig i lanc ia de las tarifas de n a v e g a c i ó n 
y transportes. 
Si los hombres ¡de gobierno de los alia-
dos comprendieran la co iu rad icc ión en-
tre sus palabras y sus actos, o p i n a r í a n 
lo mismo que nosotros, 
¿ l ' o r que todo lo que piensan nuestros 
hombres no lo dicen? ¿ P o r qué no hacen 
que en toda Alemania entiendan sus pro-
pósi tos? ¿ P o r q u é acusan ellos a Alema-
n ia de imperialismo? ¿ P o r qué prosiguen 
su p o l í t i c a de ambig í i edadcs . ' 
Ah í es tá la. solución do todo. I'orqiie 
no hablan con la debida c lar idad, Alema-
nia se ve obligada, no tiene otra, elección, 
que seguir la guer ra hasta el completo 
agotamiento y realizar el ú l t i m o esfuerzo 
para vencer, 
Nuestros prohombres hablan constan-
temente del imperial ismo a l e m á n , censu-
r á n d o l o poique proc lama la guerra como 
defensa de su existencia, sin comprender 
que los al iados son l a causa de que el 
pueblo a l e m á n se una m á s cada día y 
que la guerra se prolongue m á s y m á s , » 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
iMADRID, 11.—El presidente del Conse-
jo di jo a los periodistas, -cuando fueron a 
visitarle esta m a ñ a n a , que el Banco Es-
pañd l de Crédi to íe b a b í a enviado 3.000 
pesetas, para que las uniese a las d e m á s 
suscripciones abiertas para obsequiar a. 
las tropas. 
Sánchez Guerra comun icó con Dato des-
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Ejércitos de mar y tierra. 
WASHINGTON.—Se dice que el Jájpón 
es tá decidido a enviar a Europa, a'l frente ' ̂  ' t eñdencia 'd le l pTecrô l'1!» 
ruso,_para la p r ó x j m a primavera, fuertes (C!Ígta) |io qUe.Se refleja fácUmei 
t ización -de íaa Sociedades azuc 
8.Q00 toneSadas en deposita 
cóbio hab í a tanta cantidaíl 
nos contestaron que ;UIII '|| 
¡ m r s sf .'sjiora qur h'ngan M 
Li r ías nipígociaciones n m m n 
| que el ministro de Hacienda < 
salida, al Extranjero. ¿] .¡ ", 
iloi' al señor Bugalkiiü?" 
Azúca r .—El bianqniliu, que es , 
mas Irei-ncntr, ro-i;,!,;, „ 
]if>; ahora, 1,33. Eu las c í e n ; 
lón, c a ñ a , etc.), ba ocuirai 
contingentes armados. 
Los aliados y los Estados Unidos adop-1 Sociedad general, que teníi 3 
an en este asunto u n « actitud expectante. ,-omeiizar lía guerra a 31- la 
Se asegura en algunos centros oficiales HÍAO C, OA ' ' 8 " " l 
de San Sebastián-, diciéndole que regresa-
ba ;i Madr id e! próxi'mo día l i . 
Habló despires don Eduardr de las ' inun-
ijaiMOrieS babaias ayer en Madr id , Jiacicn 
do'grandes elogios'de las fuerzas de Inge-
nieros quic, al -cuarto de ihora de saberse 
que Va lleca* y ¡as Venias estaban inunda- [_0 « y g , ( j j c e DOP l ü S a Ü a t l O S . 
das, se presentarqn allí , puocediendo al T r 
desagüe de las viviendas y baciendo toda 
díase de trabajos de salvamento. 
Aseguró que no b a b í a leído las declara-
ciones que don Antonio Maura h a c í a en 
tCÉ] Día». 
•Maiiiiflc*tió que b a b í a recibido ayer la 
visita deii señor Villanueva, que fué a 
anunciarle el envío de un escrito político, 
y que tenía noticias de La Granja refenen-
tes al séfior Hnrell, que •seguía bastante 
mejora-do. 
Erni Gobernac ión . 
Como ayer, recibió a los reipresentantes 
de la prensa el subsecretario de. Goberna-
ción, ponibáUarse en San Sebas t i án é l m i - conferencias con Hos oficiales de la iVI^ri-1 p^ci0 ¡ha ,hedh,ü este ^ 
oástro. | n a americana, con objeto de l l e g a r a un aseqiübie a las clases ricas s 
Dijo que el s e ñ o r iPrado ¡Palacio estuvo ^ (le cooperación de las Alarmas aime- dü a .]as familias modestas \ 
en e'l barr io de D o ñ a Carlota toda la "no-1 *l(&n(t 7 japonesa, platos favoritos y m á s econón 
•Imlías.—Las del Banco se | 
1913 a 0,67 pesetas. Hoy su m 
En las d e m á s clas/eS la subida 
m i s m a ' p r o p o r c i ó n . Como aiimi 
de -de Eza, la producción de IÍ 
mo la de otras Üegumbres, m 
nuestro p a í s en un 25 0 másj: 
embargo, ya lo v e r i señor 
¡onsumidór. español la paga w 
Lenteja5?.—.Las corrientes :«) 
tes de la .guerra a 0,51 pesetas 
nciates (jías a 90 
que el J a p ó n , no sólo e n v i a r á fuerzas a l , ©acal-aó.—El de Irlanda * 
mente oriental, sino a los d e m á s f r e n t e s . ; ! ^ a 2̂3 pesetas kilo v a í 
iPor.otra parte, el' almirante j a p o n é s Ta- 1,35. Ahora se Menden-cuar 





she, por ser uno de los barrios p i á s castá-
gad i-S por la inundac ión , y que b a h í a en-
vtado fuerzas al misino punto el cap i t án 
geaprai, 
iGnacias al auxil io de las tropas no ba 
iiabido desgracias que lamentar, a pesar 
de ibaberse anegado cnimpletaiiieiiíc Viajnte 
:as í is . Se ba comenzado a bai-er la lista 
de los perjudicadost en la catástrofle,, para 
ilevar-:...'S socorro^-
Se va arreglando. 
En Gobernaciói i se ban recibido los si-
guientes telegiiamas: 
do qué ban entrac|o ŝ l trabajo 28 obreros! 
D E GASA Y D E F U E R A 
R e n g l o n e s c o r t o s . 
De «El NoTOéftén: 
alieconocinias en mío de eüos el rostro 
aquilino del sepxr Cainhú:» 
Aquil ino, m . Fnmr.Hco. 
Juan de Bécúh esrrihe, desde P a r í s , a ruadas -francesas a 0,50. En 
«La Epoca», a propósi to de La crisis del momentos se'venden a 0,70 y (y 
gobernador de Gerona, comunican- ' iiahinete. f r ancés : | Manteca.—-La de cerdo, « i J 
i df* al r ros ] "¡Áh, me decía u n personaje f rancés , si pesetas k i i o ; la de vaca, a 2,7$ 
?n las minas de carbón propiedad die la ' l i m e r a usted poder bás t an l e para traer- 2,60 y 3,25, respectivannenie. 
Comipíiñía del Norte, e fec tuándose con ñor- ms a P a r í s al señor Dato para que pre-'. Tocino.—En 191;}, a ;M() el Itik 
caaJLidad la explotacióji. 
Dice Andratíe. 
El minis t ro de- In s t rucc ión públ ica ba 
d e s n i e n ü d o boy, ante los periodistas, la 
no-ticia puesta en c i r cu l ac ión respecto a 
su viaje a Sevilla, con objeto de inaugu-
rar el curso acaidémico de lí)17-JX en la 
IJiiivarsidad hispalense. 
E l min is t ro ha a ñ a d i d o que con sumo 
gusto hubiera ido a Sevilla, pronuncian-
do en aquel acto mi discuriso en el que 
h a b r í a desairol l 
ción púb l i ca que 
sitlicra nuestro- Gobierno!. . .» ]•& 2,r>0. 
Pues si p ie se iban a lucir los fr antes es. Sopas.--Las de pastas, Ibmadasj 
con m ó n s i e u r Dato; no sabe gobernar en mente sopas itabianas (fideos lefaí 
caslellano, con. que ¡ d í g a m e - u s t e d cómo +n>-^ c» iái«j 0-7 wi I-ÍU- «i 
iba a hacerlo en francés! . . . 
Mi.in-a, si con él se. van todos esos idó-
neos que comen y eslwban, 7ws prestamos 
gfystosás id sarrificio... ¡¡Que se los Ue-
te ra), e i f 1913, a ,57 d kito; en
tualidad, a 0,85. " 
Conseuvas.—Lás sardinas eirâ  
uso tan común f i l t re las clasMi 
costaban el año 1913 a 1,-17 
ado los planes de lus t r l ic - re-iinlnr al s e ñ n r S á n c h e z 
e prepara. • . m i z de Cajlpi 111-
l í a l a s de k i l o ; boy se-Veintén a. 
' * ! d e m á s conservas ban tenido aU!«| 
Siijuen. inicMnfdQse fuscripemites para mojantes. 
Guerra la gran d".! ni.ismo renótnciiu se '̂•'•-J 
'carnes, el pan, pe.vados írescosf 
-Pero t a l viajo no és posible y el s e ñ o r : / " risto., na es una eruz h que. va a substancias alimenticias." 
1-pbíe- p / w a r el ininistro, r a a ser un cementerio 'Pero la cajrestía no se det» 
entero. 
A ñ d r a d e ha dicho que lo ideplora dóbl 
mente, puesto que él tiene gran c a r i ñ o ñ 
Sevilla y no puede plvidar que en su Uni -
versidad hizo sus estudios. 
Les transportes marít imos. 
El s eño r Dómiñe. ba celebrado boy una 
extensa conferencia con el s eño r "Oalo, ' Leemos en un coillega m a d r i l e ñ o ,1a si-
a' eiv.-t de la cues t ión i m p o r t a n t í s i m a de gu,imte jatenesante in fo rmac ión de sub-
ios transportes mar i t imos . Isistencias: 
El s eño r Dómine , a la salida del des-
Lo que cuesta vivir. 
canxa en Has mismas- o mayen 
clones a los d e m á s artículos. ^ 
El canbón ba sabido en un -fl 
E l j abón de primera mstab&j 
lo; el moreno (iberia), 0,67)' 
ia actualidad los paga $ deW;i 
v 1,50. 
El a lmidón , de 0,81 ba subf i 
Las b u j í a s ¡han subido de u,. r. s eño r uo me, a -la sa m a aei «íes-, «A-cei te . -EI aceite costaba en el p r imer ' ' - i s uujias an v d 
pacho iiresidencial, m a m testo a los pe- semestre de 1913 a los comerciantes ai de- paquetes de ¿00 giamas \ m-^sh. •~ c ercia tes l .. 
nodisias que el jueves p r ó x i m o volverá talle, 13,37 pesetas l a arroba. Estos d í a s 
a celebrarse otra r eun ión , a la que as i s t í - ¡0 .0ireiC(m iÜS almacenistas a 18,50 pese-1 
r á n los seño re s vizconde de Eza, Colom- taS) y ailin ¿ x M í á m á s , y es probable-, si 
bí y d e m á s delegados navieros. | la ca res t í a ddl precio no merma el consu-
Espera el s eño r Domine que de esUi ,nu ™ a flll.eH di. ^ inoprada lalte ese ar-
r e u n i ó n , que tal vez sea la u l t ima , salgan a¿ îCf_ si la cosecha del año ipróxirno fue-
' se mala-^lo que e s t á en l o posible—cárc-
el k i lo de 'velas sueltas. 
Estos precios, como todos 
res, son lo"s qu© pagan -ws.ae 
consumidor, como es natura 
res precios que los consigna^ 
La ropa y el calzado 1 
oio en proporciones qm 
100.« 
Esta ópe 
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Colonización interior. I e ¡ r í a m o s de ese' i nd i spensab i r eTémen to de j50 ^ u n 75 ipor 
Las * 
c í a ida 
r io de 
con los cuales se -puedan cumpl i r las ie - i JA buena hora ! ¡ C u a n d o se ba exportado i 
yeS de repob lac ión forestal y de colom-;,casi todo el que b a b í a en los almacenes"! 
zac ión interior . 
El gas de Madrid. | Uná enterado 
veraneo de 
Al caim» 
e eremos que a estas fechas se ha-1 Los serenís imos hdantes . ^ 
señor IbigaUal que la 11-'doña Luisa asistieren Jf/ ; 
'jueves ! 
IHir 




e a i'; 
J esti-e 
| que 1 
.Así' Pues, , 
Promete 
donde m 
E l gobernador m i l i t a r de Oyiedo ba co-
municado hoy al Gobierno q ü e se ha iu-
oautado del ca rbón que í-ieue disponible 
la Sociedaid Felguera, realizando esta 
o p e r a c i ó n p p r cuenta de la i'uluii'a de gnís 
de Madr id . 
L a ley de Autorizaciones, 
Scgiiu refei em-ias oíickiles, el señor Da-
to se preocupa de estudiar el medio de 
l l eva ra la practica, lo m á s ótitmenite pu-
siblé, la ley de Autorizaciones. . 
Desde luego se propone el s e ñ o r Dato 
apl icar primeramente los beneficios de la 
ley a l Crédito Agrícola , a b» iTotecc ión a 
las industr ias y a la Repoblac ión fores^ 
ta l . . 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
Hemos tenido el .gusto de estrechar la 
manu de miestm querido y act iv ís imo CO» 
rresponsal cu Barcelona, señor González 
Alonso, que (>aaará npofi d í a s entre nos-
otros. 
i l i len venidn. 
Ita salido para León, con elijelo de 
pasar unos d í a s en sus posesiones de V i -
llafi-anca de! Vierzo, mnvtro muy.querido 







costosas apuraciones. , 
Ari'o/,.—-En 1013 all detallista 00 Madr id 
ie i-ostaba 0,43 pesetas el kilo de amo/ 
an i-nquáli, y 0,50 el bomlia. Hoy paga 0,00 
y 0,66 pesetas, 'res(pecil|iivamen'ip. 1̂ 1 m l -
anocihecer a su ..chalet» ^ 
l..,s infantiios ^ 
ña Luisa pasat^n la ' 
la. casida ne-gia de '[ „ u| 
ñ i s t ro de Fomento asegura q u é hay exce-T sardinero, donde estuVi , 
on m 
so dio existencias de es-te'artícufto y que se- ta med iod ía . 
avecina una .buena cosecha. Es cierto. La tarde la ipasaron 
Nosotros hemos tenido ocasión do oom-' rea.' -Palacio de la 
nlrobar, el nihis ik" j u l i o ú l t imo, que en sitio permanecieUOli 
Baivelona b a b í a en tos almacenes m á s de dia. 
los 
liasta ^ 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña. número fi. prinalüal. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10.1.* 
J p s ó Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una-, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.* 
Especaillsta en enferrn 
Consulta de diez a u tric0 
Radium, Rayos X.¡;re cal*' 
b a ñ o de luz, masajf- ^0 
TELEFONO ^ 
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EN F R A N C I A 
La crisis ministerial 
Comentarios de la prensa. 
m , ' ^ ^ m ^ m i ^ m C A N T Á I S 
ibre de 19J 
PÜH XKLlátuJNü 
M A D R I D , 11. 
El fi acaso de Ribot. 
*tc__,La pnensa comenta vivamente 
1 A so ele IUDUI, que luí pradiicido gran ' 
íl íríl .' 
P^Jdó Cap,UH' t'n "Le I ^ g a r o » , dice 
'0- ,^1,.nisamliiJad del partido socia-
qiie ¿y grande en este caso, y califica 
jisift.̂  ^ s i tuación. « L a atmosfera po-
1 ^_!Íñade—está envenenada por el es-
p0r las sospechas. E l públ ico 
' "" ' t r i clai'idad y í r a n q u e z a y no ia es-
o b s e r v á n d o s e que estaba equivocada la 
hecha anloriormente. 
La r las i l i i ' anói i os la siguiente: 
! ' l imero . Valer iano i i á r c e n a . 
Segundo, Antonio Mazo. 
Tercero, José Ruiz. 
Cmir lo , A r t u r o Mellado. 
Quinto.—^Eustaquio E c h e v a r r í a . 
Sexto, J u l i á n L la ta . 
Sép i imo , Cesáreo Sarachu. 
Octavo, R a m ó n Agui r re . 
CORRESPONSAL. 
^ • T n í b r a de h o y . » 
P65* petite K e p n ü l i q u i e » se f e l i c i t a de la 
"l-a .e p i b o t , p o r en t ende r que d u r a n t e 
^ ^ « t i ó n p r e s i d e n c i a l h a n r e inado en 
su^i/.c ( I t iuar tamentob m i n i s t e r i a l e s el 
mjf 1 — t" de y la incoherencia. E l 'Gabinete -JJ una a i u u q n í a adininis trat iva-
oi-ga.nzada. , 
Pf 'Oeuvrei) abunda en idén t icas a l inna-
" ' ' . v- pide que suban al -Poder ios jó-
^".f'.-niiM l ' a in lew y Thoma^. 
DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA 
E L CONSUMO DE TRIGO 
como tf"6*'L ,.11 i d / A / i i u n F r a n c a i s e n , dice. 
406 
.J.rancia necesita u n M i n i s t e r i o de u n a 
grjjgigencia ciega en m a t e r i a s de s a i u i í 
^ ' • m r i n a n i t é . . dice que los soc i a l i s t a s ! ^ f / " ^ 
1 ,íl'r " «niPi-en u n G o b i e r n o o i l e no sn-! 1A^le ^ 
Una nota. 
L a Dirección de A g r i c u l t u r a ha hecho 
púb l i ca la. siguiente nota acerca del con-
simo de t r i g ó en E s p a ñ a : 
(iEl Comité de ünfo rmac iones a g r í c o l a s 
ha recibido varias cartas pidiendo cifras 
del consumo de t r igo en E a p a ñ a . 
Contestar con exactitud a esta pregun-
ta eon los ulatos que se tienen en l a ac-
tual idad es bastantes difícil, y a compro-
bar y rectificar dichos informes se d i r i -
gen las gestiones del Comité . 
La cifra de 36 millones de quintales m é -
tricos que suponen notables economislas 
y a g r ó n o m o s como requerida por e l x o n -
"sumo medio anual es visiblemente baja 
para la p r e v i s i ó n del a ñ o p r ó x i m o . 
Es caroso observar el aumento conside-
en el consumo del pan se h a 
p a ñ a estos ú l t i m o s tiem-
conjurar -ia crasis de momli--P08- ^ r a z ó n p r i n c i p a l de t a l hecho es 
-J* «PS m i i e r e n mi ü> biernu que no su 
Rt 'o.uiu/.ca al pa.s a ia victoria, 8 i . ; producido en E s p a ñ a estos ú l t i m o s •turn-ia subida de los jornales obreros y la ma-
iJSr"aue l^raiicia atraviesa. 
t? >a!vs.. dice que Ribot es el ú l t imo i J'01' ex tens ión de trabajo Los españo les , 
f V n t i n t e die una pol í t ica de piiruebas: no ohfianie el aumento de precio, comen 
! ' i actualmente mas pan que en anteriores 
equiübr ios. époc s . 
El cálculo que hasta ahora p o d í a ta-
charse de excesivo de 160 millones de k i -
s anuales de pan para 20 millones de 
li i iii .antes puede tomarse hoy como m u y 
aproximado, y acaso resulte ideficiente. 
Cierto es que! existen varias provincias que 
apenas consumen t r igo ; pero se hallan 
Esto 
aver, 
MUSICA Y T E A T R O S 
Casino del Sardinero. 
«Mignon». 
¿pera de Tihomas, aunque .hasta' c ó m p e n s a d a s por otras en que este ar-
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[lie tenia < 
a a 3-i, la 
Irlanda 
kilo y el de B: 
den—cuando, iíj 
osetas. El aiHiaj 
ie este ar-.. , 
ises ricas. Sol 
modestas 'uno i 
mas .•••••IMIIÍH 
Banco se 
. Hoy su precio i 
eS la subida ala 
Como afinn® 
lueción de la] 
511 nibres, haci 
1 2o o más por I 
y. él señor vil 
)1 la paga maíi 
•orrientas 
1 0,51 pese.as, y¡ 
1 0,50. En lioa 
en a 0,70 y 0,^ 
e cerdo, m 
• vara, a 2,70. í l 
ctivannente, 
3, a 2,111 el 
>astas, Uamadíi 
mas (iideos leln 
0,57 el kilo; 
, sardinas en 
itre las nlases 
1913 a 1,« % 
y se- vi'iiiien â j 
han tenido auffl̂  
neno se obsCT 
escados frescos] 
íntieias.' 
, no se detiene.! 
jmas-o ina.v.>rí?| 
Ls artícuíos. 
Lündo en m ® 
huera ••oslaba( 
>eria), 0,67 
íinrepresentada en Santander, no podía 
cálmenle- tenor los caracteres de estreno, 
!Lserjiiuy antigua y, pon tanto, conocida 
¡adelamayoría del público, 
iun cua'ido no nos oonsta»a su an t i güe -
t íGulo tiene a su cargo casi el peso to ta l 
de la a l i m e n t a c i ó n . El t r igo que se em-
plea en E s p a ñ a para 'hacer pan no ba-
j a de 32 millones de quiintales m é t r i c ó s . 
H a y que a ñ a d i r las necesidades de la 
siembra que, juzgando que cada hec tá -
ddd, pronto h. a d v e r t i r í a m o s , apenas oí- re.a requiera 136 kilos, significan para los 
A^ los primeros compases. Y es que, sin ¡ 4.^2.711 h e c t á r e a s que se suponen en cul-
,,,,„,],, tnspii!'"'-1011 y jugosidad, carece de- tivo de t r igo 5.618.234 quintales mét r i cos , 
«idqueza anjiu'stai que r á e t e ni za las p;M. úl t imo, drhe tenerse en cuenta la 
^ras modernas, de un modernismo iv- _ ..a-ntóda.! empleada para pastas, aprestos 
laiivo, se entiende. . I v- otros aprovechamientos industriales— 
jpÉTO ¡por eso mismo, tiene toda la o b r a l ; , , ^ por cierto han aumentado notable-
anadeücada ingenuidad, que la hace a g r á - , mente—y evaluando dicha par t ida en 
W»; m el segundo acto tiene u n tiempo- 0̂0.000 quintales mé t r i cos , hace, unida a 
ifcminué suelto, .inspirado, jugoso. . 1 ¡as anteriores, u n total de 38.218.234 q u i n . 
p embargo, como opera tiene la ven-1 la"i.es mét r icos . 
¿a que tienen las de la escuela i taliana,1 para-hacer ' f ren te a este consumo te-
'jtela de estar hechas ex^Lusivamente p a - ¡ llemOS n.ee. (.la&es á e ingresos: l a co&eeha 
peleante, de tal. inodo que la onquesta no .u,tua|> ia.s reservas de la cosecha ante-
m sino para acompaAar a los cantan-1 r.¡or y Pi .trjg0 qU.e se importa de la Re-
;-• . . , : púb l ica Argentina. 
Y esta fue precisamente la gran mno-1 ^ c.oseP,ha actual , como hemos dicho, 
J f i ^ Wagner; para este coloso de la 1 se ;ca|eula en 38.398.198' quinteles m é t r i -
fea, qu-e transformo ;a opera en poema (.0Sj y lcs ^ t o s qUe con posterioridad 
Irici), lo importante es la onquesta, y las pst(; aVa,K.e ii,egan a i Comité confirman 
•voces-son consideradas ú n i c a m e n t e como ias cifras expresadas, 
pistruniento m á s j " g , «¡stock» de a ñ o s anteriores es m u y 
Esta es, m tíl fondo, la. razón por ila que! (üfí;c|| d,e a,preC¡ar. Varios trabajos es-
farandes cantantes no qmeren imerpre- tadíst i( .os ].s conceden un m í n i m o de c in-
ür las obras de W agner y pneíieren las ' niinones de-quintales mét r icos , 
lianas. Tienen menos Imunnento y mas , (.„¡te,r}o de elemental prudencia nos 
'fi- 1 t • i 1 ¡ obliga a prescindir de esta c i f ra . • Para 
1» es, por el contrario, una obra eva iuar]e Con g a r a n t í a s e r í a indispensa-
tábano. Los cantantes tienen no b]e sa,ber ^ c a n t ¡ d a d de t r igo que antes 
jas ocasiones de luc i r sus cualidades ||e ahora )ha salido de E,Spaña sin regis. 
artísticas. - t ra r ' 
EnUa interj.reiación toniaron parte Jieiv ^ to,(las sueHes> í.¡, indiscutible que 
l:Boyieir, qu 1; li,¡zo una Mignon muy acep-
b̂Mf, que le valió no pocos ap lauáos . En 
luispii-ada «deyenda» del pr imer acto 
' "ilhacer gala de su delicadeza de dic-
m y adimirabLe estilo, y anoche alcanzó 
aplausos. A d e m á s , es una can-
iljente, que ataca las notas con 
con la cosecha actual y las reservas hay 
un notable sobrante para el abasto úe i 
a ñ o p r ó x i m o . 
Sin embargo,, es, no sólo conveniente, 
sino t a m b i é n preciso, que exista u n mar-
gen de holgura, entre el consumo y las 
existencias, pa ra que en él se ahoguen las 
W a , con segiridad sin vaxalaaones. m ¡ n a c i - del acaparamiento y de 
J ^ Cesanhizo el d i f ic i . personaje de , ^u,.uUu.]lin¡ (|U0 en raomentos deter-
i tanto mas difícil para ella, cuan- . , v en .p^vecho pact icular o r ig i -
l T u L V;Va.n,.,,,ÍU0.Sa / , ' ' íCa(,H 110 : na alarmas v restricciones en los .merca-
lela .flexibilidad de la tiple ligera que dos e(m sul)¡; las ^e precios injustificados. 
P a r a evitar estas maniobras 
0,81 ' I '* /1 ': , subido de ,30 « 
gramas y de ^ 
coimo toaos' 
pagan fJ>Sf 





nde t^ f . 
a-e la «partúcella». 
Y de los varones se d i s t ingu ió , en p r i -
^erJugar, el bajo Pagan, sobre todo en 
primer acto, y el tenor Lainy, que se h i -
'aplaudir en la romanza del" tercer acto. 
DPquesia fué un éxito m á s que /hay 
uñar al maestro Saco del Valle. 
, Escalera. 
Concierto clásico, 
i g a las cuatro en punto de la tarde, 
""ilrá lugar el décimo .concierto clásico, 
wanreglo al siguiente programa: 
."«nena par te .—«Coroüano» (obertura), 
«noven.—a) ((Siciliana» y b) «Bour rée , 
^-"La juventud de Hércules» (poe-
p f ó n i c o j , Saint-Saens. 
""uncía parte.—((Sinfonía escocesa». I . 
"Manie con niuto. Allegro un poco agita-
^'•Vvace non troppo. 111. Adagio. I V . 
* wivacíssimo. Allegro maestoso as-
Mendelssolm. 
Beneficio de la Xirgu. 
^eves de la semana p r ó x i m a se ce-
•1Ja. por la noche, una gran función a 
' cío de la admirable actriz Margar i ta 
SMlue tantas s impa t í a s se ha captado 
EL*1 Púdico de Santander durante ¡a 
a que llia estado entre nosotros, 
esto /fuese poco, para dar m á s 
« a fiesta, Margar i ta Xi rgu ha 
..I?0 estrenar en ese día la ú l t ima pro-
«e l ienavente «El mal que nosha-





J 'a Princesa, de Madnid. 
lm> el beneficio de Margar i ta Xi r -
ee.r un verdadero aconteci-







A L O T E R I A 
M)\>\u POR TELÉFONO 
H.Verifiíí ' 1 • - ' ' • ' i í'l sonco de la lote-
' U ' i 0 llo.v' 111,11 resultado premia-
' 51guienie6 n ú m e r o s : 
I . .Con 120.000 pesetas. 
• -tibar y Málaga . 
L Ccn 65.000 pesetas, 
parcelona v Zaragoza. 
..^i.. Co.n 25-000 pesetas. 
'""''•elona. 
m¿^? Con 2.000 pesetas. 
&.J¿arÍlg,,Za y U Línea . 
r U i u , kl y SeviUa. i,-,, ,Malaga y cúd iz . 
feM l11'^«aia y Almer ía . 
K W , , mon y Sevilla. 
K i n í " n i c a >; l^'; '-elona. 
& 'Mala. 
ís t ro y San S e b a s t i á n . 
-BA.,,1^ y Sevilla. 
W e l o n a y Madrid." 
xato fia. 
i^OÑA ,P,0R '"'LÉFÜNO 






Wlt* ^ ^ ^ ' a d o esta noche," 
atnr,] ' ' " .g i 'an baile de soci 
Ptirisí,-^'0111 s ú̂  Casino erjtuvie-
We8MiVnf^os de ' ' ^ t ingu ido públi-




•̂"euni • Las ca»'e»as ciclistas. 
"^e U o ^ ^ í 1 1 1 ? ^ Para examinar 
' i p^. j '^^de los corredpres que 
«n la carrera del domingo, 
se nego-
cia-a l presente l a compra de trigos ame-
ricanos, y el director general de Adua-
nas, en u n es tudüo-ponencia verdadera-
mente notable, ha tratado el asunto de 
la adqu i s i c ión de 2.500.000 quintales m é -
tricos de trigos argentinos. 
E l sensible excedente que se consegui-
r á con t a l medida t e n d r á la mi s ión ide 
alejar recelos, no por infundados menos 
peligrosos, y a c t u a r á a d e m á s como regu-
lador en el"precio del pan .» 
t O S T E M P O R A L E S 
La tormenta número 2. 
Destrozos de importancia. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11. 
En los barrios bajos. 
A las tres y media de la tarde ha vuelto 
a reproducirse la tormenta que casi a ia 
misma ihona d 'escargó ayer sobre esta ca-
pital!.. 
Aunque no tan violenta como ayer, l a 
tormenta vino a c o m p a ñ a d a de imponente 
aparato de chaparrones, truenos y r e l ám-
pagos. 
inmediatamente y en los barrios ayer 
afectados ae reprodujeron tas inundacio-
nes, causando g ran alarma en aquellos 
vecindarios, entnei los cuales no se regis-
t ró , afortunadamente, ninguna desgracia 
personal. 
A los pocos mamentos, y cuando a ú n 
duraba la tormenta, acudieron fuerzas de 
honiberos a los lugares m á s a/fectados. 
Apante de 'los d a ñ o s causados en los só-
i .uins de las casas, 'los pavimentos de las 
calles han smfrido graves perjuicios, hun-
diéndose en grandes trechos. 
CB'E 
LOS R E G I O N A L I S T A S 
Cambó en Galicia. 
El ' leader" regionalista en Coruña 
fUK TELEFONO 
M A D R I D , .11. 
Un magno recibimiento. 
Comunican de L a C o r u ñ a que, proce-
dente de Asturias, llegó esta tarde, en au-
tomóvi l , ei s e ñ o r C a m b ó . 
Los elementos regionaiistas gallegos, en 
gran n ú m e r o , dispensaron a l s eño r Cam-
oó un recibimiento en tus i á s t i co , en el que 
tomaron parte las clases populares. 
E l s eño r Cambó , que na realizado el 
viaje s in .novedad, conversó con los pro-
hombres regionaiistas gallegos, y en u n 
m i t i n improvisado en el Centro. Regiona-
lista, expuso brevemente l a o r g a n i z a c i ó n 
de la L l i g a regionalista catalana y exci-
tó a los reunidos a que dedicasen todos 
sus esfuerzos a funnar y consolidar La 
personalidad de la reg ión gallega. 
A ñ a d i ó que no bien pasen estas circuns* 
tandas, r e a l i z a r á un nuevo viaje a Gali-
cia, con sus amigos regionaiistas' catala-
nes y vascos; entonces se d a r á n por todas 
partes conferencias de c a r á c t e r polí t ico 
y económico. 
E l s eño r Cambó , a c o m p a ñ a d o de ca-
racterizados regionaiistas, visi tó la Ex-
pos ic ión ide Arte gallego, p o n d e r á n d o l a y 
diciendo que h a b r í a que l levar la a Bar-
celona, donde g u s t a r í a extraordinar ia-
mente. 
M a ñ a n a s a l d r á el señor C a m b ó para 
Santiago y d^ontevedra. 
EL TIRO NACIONAL 
En el domici l io del presidente,' don Ga-
briel M a r í a de Pombo Ibar ra , se ha re-
unido la Junta d i rec t iva de la Represen-
tac ión ep Santander del T i ro nacional. 
T r a t ó s e extensamente acerca de la ter-
m i n a c i ó n de los trabajos del po l ígono de 
t i r o , ' emplazado en illa Albericia, quedan-
do acordado no continuarlos hasta pa-
sado el anunciado concurso para el a ñ o 
corriente, y que t e n d r á efecto en el mes 
de octubre p r ó x i m o . 
Conf i rmóse el acuerdo reca ído en la j u n -
ta anter ior , de celebrar una t i r a d a m á s 
de las que figuran.en el p rograma oficial, 
y en cuya t irada adicional t o m a r á parte 
exclusivamente el elemento c iv i l . 
Qued-ó acoidado iguallmente solicitar 
au to r i z ac ión de la Central para fundar 
la Escuela M i l i t a r y proponer para d i r i -
g i r é s t a a l comandante don José S a ñ u d o , 
l ista Escuela, c o m e n z a r á a funcionar tan 
pronto como se reciba la a u t o r i z a c i ó n so-
l ici tada. . • 
Quedó cumpuesta una Comis ión del 
Comité, formada por los ' s eño re s don 
Francisco Cumiá , don Pablo Last ra y 
Eterna, idon José S a ñ u d o y don José 
Quintani l la , encargada de hacer entrega 
a los s e ñ o r e s m a r q u é s de Valdecilla, don 
Pedro y don Ricardo de la T ó m e n t e y 
don José Pardo G i l , del d iploma de socio 
honorario, t í t u l o que se les concedió en 
pago a la cooperac ión desinteresada que 
prestaron dichos seño re s para l a cons-
t rucc ión del po l ígono antes mencionado. 
IDespués fueron examinadas las cuen-
as de ingresos y gastos de la Represen-
tación. 
Finalmente fué acordado que desde 
ayer puedan acudir los socios a l campo 
de t i ro , desde las ocho de la m a ñ a n a has-
ta las seis de la tarde, a entrenarse. 
Los que a s í deseen hacerlo, a b o n a r á n 
0,25 pgsetas por uso de blanco y otra can-
t idad igual por puesto, aparte de los cin-
co c é n t i m o s que vale cada -cartucho. 
L a devoluc ión de los peines y de las 
vainas es obligatoria, ya que la Repre-
sen tac ión tiene que devolverlos o pagar-
los, en s ú defecto. 
Por cada peiné extraviado se a b o n a r á 
diez cén t imos y quince por cada vaina de 
cartucho. 
Quienes deseen conservar los blancos, 
r e c l a m a r á n que sea colocado uno nue-
vo y p a g a r á n por él 0,50 pesetas. 
Tales fueron , en extracto, los acuer-
dos tomados en la r eun ión . 




M A D R I D , 11. 
Las per d¡das francesas. 
iBERLIN.—Según recientes comprobacio-
nes complementadas por declaraciones de 
prisioneros pertenecientes a nueve diver-
sas.divisiones, ascienden las p é r d i d a s fran-
cesas del d ía 20 da agosto, calculadas con 
moderac ión , ia 18 a 2U.000. 
S e g ú n se h a comprobado, en e i ataque 
tomaron parte diez divisiones francesas, 
hab i éndose coniprobado, por los prisione-
IOS hechos, lias siguientes divisiones de 
atoque francesas: 25, 26 y 97, división 
m a r r o q u í , 126, 123, 105 y l a 42, a s í como 
ia br igada 153 lequiivalente, por sus eíec-
tiivos, a una d iv i s ión . A d e m á s a t acó una 
diviisión desconocida en la vertiente oc-
cidental del Hombre Muerto. 
A d e m á s h a n sido comprobadas partes 
de Las divisiones 7 y -ÍO y de negros de la 
Mart in ica . 
Las de los canadienses. 
iBKRLIN.—.Nuevas noticias confirman 
confirman las p é r d i d a s sangrientas de los 
canadienses en los d í a s del 15 a l 25 de 
agosto. 
Las tropas estiman sus bajas en muer-
tos y heridos tenidas em ilos ataques con-
tra Lens en 8 a 9.000. 
E n pnisioneros perdieron los canadien-
ses 150 hombres en n ú m e r o s redondos. 
L a escasa cifra de prisioneros se expli-
ca por el sin ejemplar encono con que se 
combat ió .por ambas parte>. 
' P é r d i d a s especialmente graves las su-
fnió el 15 de agosto la 11 brigada cana-
diense» 
POR LA PAZ 
La nota del Papa. 
La respuesta alemana. 
«Ejielrcito ddl kronpránz.—iMovimlento 
de patrul las enemigas rechazadas aL No-
roeste de Heims, uonde fuimos atacados 
por contingentes franceses. 
Iguaunente desde el bosque de «Foret has-
ta -ei de Chaumet. 
E n los d e m á s puntos del fuente fracasa-
ron los franceses con grandes p é r d i d a s . 
E l teniente Voss der r ibó a tres aviones 
enemigos, consiguiiendo con ello su cua-
j reine y cúneo victoria aé rea . 
Frente o r ien ta i—En las posiciones ru-
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 11. 
Informaciones de origen ahaoo. 
GliVELHA.—l 'uede asegurarse que l a 
respuesta de ios Imperios centrales a l a ' sas'itesde^ermaiT t h a s t a ' e í DumaTnouen-
nota del Papa, esta ya pieparada. bus u l - l ros c¿n ias avanzadas. 
t imos d e t a ü e s fueron escritos durante la 
estancia en B e r l í n d e l conde de Czemin. 
Parece que la nota se o c u p a r á extensa-
mente del porveni r de Bé lg ica y de Polo-
nia , procurando acercarse ^.1 cri terio ex-
puesto por Wi lson . 
L a prensa a l iadóf i la teme que la nota 
de los Imperios centrales cree dif icul ta-
des entre los Estados Unidos y l a En-
tente. 
Dicen lo mismo. 
N U E V A Y O R K . ^ E l Gobierno bri tánu-
eo ha comunicado al de los Estados Uni -
dos que la respuesta del presidente W i l -
son a ía nota del Papa es exactamente l a 
misma que l a de la Gran B r e t a ñ a , s egún 
ya se h a b í a ihecho pníMco en recientes 
manifestaciones de llord Gecil. 
Una falsa interviú. 
R.ÜMA.—«L'Üsservatore Romano)) pu-
blica la siguiente nota: 
«El diar io i n g l é s «Daily News» ha pu-
blicado una entrevista de un d ip lomá t i co 
aliado con Su Santidad el Papa. 
.Estamos autorizados a declarar del mo-
lla mas ío í ma l y ca tegór ico que la tal en-
trevista no lia' tenido lugar y que no es 
simo un tejido de falsedades. 
Es e x t r a ñ o que muchos diar iog bien in -
forinados y serios hayan dado c réd i to a 
un documento cuya falsedad se notaba a i 
p r imera vista .» 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe- ¡ 
soras normales, Gómez Oreña, número 3.' 
POR TELÉFONO 
E l triunfo de la neutralidad. 
• Un radiograma que publica «A B C» da 
cuenta de una conferencia que en Ukran i a 
ha dado Wekenzik, proyectando distas de 
'varias poblaciones e s p a ñ o l a s y aconsejan-
do visitar é s t as , en vez de i r a dejar su 
dinero en Italia. 
En bien d© España. 
Sigue e l radiograma de «A B C» dicien-
do que eíl ptóiriódico «Seir», de Constanti-
nopla, comentando 'los ú l t imos sucesos 
ocurridos en E s p a ñ a , afirma que el Rey y 
los partidanios de ia neutral idad han 
triunfado. 
Af i rma t a m b i é n que los partidarios de 
la Entente no vaci lan en hacer sal ir de la 
n e u t r á l i d a d a 'Los pa í ses que mantienen es-
ta acti tud. 
Cogimos prisioneros. 
Ataques ue patrul las rusas en ell bosque 
de Hus ia t in -y Zeebruc, siendo rechaza-
dos. 
A l Suroeste de la Buoovina algunos efec-
tivos rusos atacaron nuestras posiciones, 
consiguiendo ventajas locales. 
Frente macedón ico .—En la reg ión mon-
t a ñ o s a , maJognando avanoes Iranceses .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de i a noche, dice lo si-
guiente: 
« U n golpe de-mano de los alemanes al 
Norte de Jony, fué rechazado por nuestras 
tnopas. 
Los franceses realizaron algunas incur-
siones en las posiciones aliemanas de la 
Campagne y Norte da Casque, haciendo 
prisioneros. 
Las b a t e r í a s francesas obligaron a re-
tirarse a los alemanes al Sun de Honin-
Court. 
Luchas intermitentes de-ambas artille-
r í a s en Has ori l las del Mosá. 
Aviación.—A'noühe volaron sobre nues-
tras l í n e a s algunos a l ione alemane, bom-
bardeando'la reg ión de Dunkerque. 
Alguna bombas cayeiion en u n hospitali, 
h i r iendo a cinco mujeres .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado facilitado 
por el Gran Cuartel general dice lo si-
guiente: 
«Como resultado de algunos combales 
llevados a cabo en ia provincia de Wui l l a -
ret, avanzarnos 200 yardas al Sur, apode-
r á n d o n o s de varias trincheras y haciendo 
prisioneros. Nuestnas tropas tuvieron ba-
jas insignificantes. 
E n algunos ataques de •esta m a ñ a n a so-
bre nuestras posiciones, rechazamos a los 
al emanes, a f i a n z á n d o n o s en las trinohe-
ras. 
Nueva actividad de art i l l iería en ambos 
lados de los sectores de Ypres y Newpür t . 
Durante todo el d í a de ayer ia densa 
nieblia dificultó las operaciones. 
No obstante, nuestros aeroplanos y glo-
bos cautivos ayudaron los e scas í s imos tra-
bajos de la a r t i l l e r í a . 
Aparte de un bombardeo a é r e o del ene-
migo cerca de Cambray y en la proximida-
des de Court ra i , eil d í a t r a n s c u r r i ó en 
calma.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérc i to i ta l iano comunica e l siguien-
te parte oficial: 
«En todo el frente, acciones de ar t i l ler ía 
A l Oeste de Garda, despflés de intensa 
p r e p a r a c i ó n de ai t t i l ler ía , el enemigo a tacó 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—A los esfuerzos in -
gleséis, que, a d e m á s de los propios fines ,lueslr'os g e s t o s avanzados de l valle de 
b e b í a n servir para; descongestionar el CüU,cy y el '!'agl> L6drú'' consiguiendo po-
la ente ruso, igiavemente amenaaad<x v aieT P\e ?u "^estra posiciones, siendo ex-
ayudar eficazmente a la ofensiva f l . anc t ^l^ad10 a,Y116dlttaü^nte- . , m. 
sa de Verdun, han seguido nuevos ata-1 E u ^ desembocadura del Timavo, al-
ques. . .gunos destacamentos de asalto apoyaron 
Los ingleses, en su frente, se han c o n - ' a ias ^as ^ i n f áñ tg r í á que cayeron-so-
tentado con realizar débi les demostrado- 1:!1'e1111 l!stl'as P0Slcl0ní« ^ extremidad 
nes y ataqeus parciales, que hemos re- dereuna, de t en i éndo la s de spués de 
chazado totalmente. En algunos puntos ' ^ ^ ' ^ V 0 1 " ^ 1 6 - " 
se i n c r e m e n t ó sólo un poco la ac i iv idad , r ^ ? f ? a l 0 s ? :mannos W * ? 0 1 * * 
de a r t i l l e r í a . LONDiRl^S.—El minis t ro de Comercio ha 
Después del 
siva anglesa en 
lelamente paral izada 
siva de los b r i t á n i c o s ; no.ob&tante todos ' a u x ü l 0 .a unos ^ ^ e s ingleses de spués de 
los esfuerzos realizados en Verdun, tam-1 U11 accid'ente m a r í t i m o . 
bién a q u í se han desmoronado los esfuer-1 pR-TRrvrr, A n o ^ í ' ' U t Í 0 , ^ * r.-zos de ia Entente I P E 1ROGRADO.—Bl general Koranloff 
E n el Artois , escasa act iv idad de l a l u - ' I6 ^ ^ " f 1 1 ^ a 200 k i lóme t ros de Petrogra-
cha. E s t á n paralizados por completo to - ' do' al Sv^l,e de l íua ,columna de infante-
dos lo» tf>tíi/mp<-/.nnt.-a r » . i ' ' ^ y caba l le r ía . dos los ataques- contra San Q u i n t í n . 
L a parte de .trinchera que perdimos en 
las c e r c a n í a s de Malakof, ha vuelto a ser 
l é c u p e i a d a por nosotros y sólo a l Este de 
VilieTeit fué obligada aretroceder • leve-
mente l a l í nea alemana. • 
iLa -nueva ofensiva francesa de Verdun, 
ha presentado el cuadro de siempre: es-
JBi Gobierno le h a diuho que se detenga, 
y Kornilioff dice que no y c o n t i n ú a avan-
zando. 
Visita imperial. 
V I E N A . — E l minis t ro de Negocios ex-
tranjeros ha manchado a B e r l í n . 
E l Emperador Carlos h a •visitado el fren-
casos éxi tos iniciales, compensado's en su * 6 del af̂ Ü?IA9UE conversando con 
mayor ia por contraataques y luchas par-1 Vian,,s V, sedados, haciendo el re-
ciales que pueden prolongarse y se ^ • e s u - ^ ^ a n d o el frente i.umano. 
longan d í a s y semanas. y 9 I p ^ ^ S ^ ^ ^ - ^ ^ t 
El d í a 9 vulvieron a a p o d é r a m e los ale-1 , ROGRADO. C o n t i n ú a n detenidas 
manes de una pos ic ión pe rd ida a l Norte alSunas P e o n a s por estar compromet í -
de Fossés . Se luchó con bastante viveza vas enf el ' ^ P ^ t q^e fue descubierto en 
en e l bosque de Chaulnes. '.a conferencia de Moscú. 
Los franceses, a loe nueve de l a ró-^^^'feáfSS ílgU1'a Un procm^ 
che de ayer, atacaron en este punto, sien- ^ i M ^ ^ • • « 
do en parte rechazados sus ataques con1 J^fJ*^ ser que este envío a Kerensky 
, r .mauas de mano. Nuestra^ t^opls de ^ a " ^ m a c i ó n . que aquel se n e g ó a acep-
timleroFreSar0n ^ SUS posiciones con » i ' ¿Quién tuvo la oulpa? 
En el 'bosque de Fos sé s se in i c ió por los I J ^ S S ^ — # información del «IMowo-
alemanes, a las seis de la m a ñ a n a de hoy 6 ^ m j a » sobre el proceso de buchom-
un violento ataque, que llegó l iaste las o í - • l i n ^ ' la 0Í1C1,na1 Wolff : 
siciones francesas, haciendo cien p r i s io - ' " - • ? desP.reüde: prime-
neios pertenecientes a dos divisiones. 
Frente oriental.—En la r eg ión de Riga, 
entre el Bál t ico y el Duna, escaramuzas 
de patrullas. 
Frente macedónico.—(A pesar de l a re-
o r g a n i z a c i ó n de sus atr incheramientos 
t-iure el T r o t i n - y e l Oituz, el enemigo, 
d e s p u é s de desesperados esfuerzos por 
arrebatar nuestras posiciones, no consi-
g u i ó su objeto. 
Tras de violenta p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l ler ía , el enemigo a t a c ó a ambos lados 
del valle de D o í t a n a , siendo sus ataques 
rechazados en luchas cuerpo a cuerpo. 
Anoche, tras in.iensa p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l ler ía , f racasó u n nuevo ataque del ene-
migo, a l que causamos sangrientas ba-
jas. 
Los rusorrumanos contraatacaron con 
escasas fuerzas al otro Iad<> del Casinul y 
del Su r i ta , siendo rechazados .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice a s í : 
(dais vanguardias rusas avanzaron so-
Por declaraciones de p.risioneros y p o r ' b . e ]as iÍIW1°s de Nnldtalofapausg y con-
noticias encontradas en el campo de bata- l r a la ^ a d a de Pescovduno. 
i Ua se deduce que los batallones 75 y 87, Todos líos combates en estas posiciones 
de la 11 br igada han.de considerarse co- fueron favorables a nosotros. 
, mo casi ü iezmauos E n la r e g n ó n de Radan y Nordeste de 
Igualmente elevadas p é r d i d a s sufr ió el yiond'C reethazamos unn a t lque del ene-
Un reto. 
Kl «Extrobin Spor t» , de Torrelavega, 
reta al oKspaña % C.» para j u g a r un par-
tido eü próximo domingo en el campo del 
Ansar (Turnda'vega), a las tres en punto 
de ila tarde. 
Se ruiega la contes tac ión en este per ió-
dico, con la mayor urgencia. 
. Regatas de traineras. 
Como ya ( .•níamos aaiunciado, el p r ó -
ximo domingo, 10, y organizado por el 
Club Náu t i co M o n t a ñ é s , se ce le 'brará en 
nuestra hermosa bahía., el campeonato a 
remo (para no profesionales). 
Los que deseen inscribirse pueden ha-
cerlo basta el viernes, 14, en la S e c r e t a r í a 
del Club, plaza de la Phn t ida , n ú m e r o 3, 
doned se fac i l i t a rán toda (dase dé deta-
lles. 
El d í a 16, a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á el reparto de premios de los 
concursos celebrados por esta Sociedad. 
44 b a t a l l ó n el 23 de agosto. 
Hágalo hoy mismo. 
I n f ó r m e s e hoy mismo de lo que h a r á 
en su beneficio una Registradora «Nat io-
nal» ul tramoderna. 
Informes grat is : Gonzalo Montes Sie-
r ra , , Magallanes, 19, teléfono 879. 
POR TELÉFONO 
Hallazgo de armas. 
B I L B A O , 11.—En la campa de Vista 
.Vicgre, cerca de Ha plaza de toros, h a sido 
hallado un saco conteniendo 10 revólvers 
y 12 pistolas, i g n o r á n d o s e Ihasta la fecha 
qu i én sea el que 'le ha dejado en aquel 
sitio. 
migo. 
En la región de Kándolvy nos apodera-
mos de Jas alturas cercanas-all pueblo de 
Spicura. 
Las vanguardias rusas consiguieron al-
gunos avances .» 
P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
« N a d a digno de menc ión , aparte de ac-
t iv idad de la a r t i l l e r í a en Bélg ica , sector 
de Kasament y ori l las deil Mosa.» 
ULTIMO P A R T E A L E M A N 
«Cerca de Ypres y en la o r i l l a derecha 
del Mosa, viva lucha de a r t i l l e r í a . 
« F r e n t e occidenta l .—Ejérc i to del p r ín -
cipe Ruperto.—Durante la m a ñ a n a de hoy 
luchas de a r t i l l e r í a en Flandes y a l Nor-
te de Fnesemberg. ) 
Algunos ataques del enemigo ihan sido 
rechazados al Norte de San Q u i n t í n , lu-
chas favorables para los alemanes. 
ro, que el jefe del Estado Mayor general 
ruso e n g a ñ ó a sabiendas a l agregado m i -
l i t a r a l e m á n , en su conocida d e c l a r a c i ó n 
hecha bajo palabra de honor. Ya" el 29 de 
j u l i o tenia en el bolsillo la orden de mo-
vi l ización general del Zar, y n i una Sola 
pa labra de esto d i jo , sino que a f i rmó en-
f á t i c amen te lo contrario. 
Segundo. Januschkewitsch confiirma 
que la movi l i zac ión general rusa no se 
dispuso y llevó a l a p r á c t i c a y a el 29 de 
j u l i o sólo contra Aus t r ia . 
Tercero. Que Januschkewitsch, junta-
mente con Sasonow y con S u c h o m ñ n o w , 
desataron la guerra m u n d i a l , contra la 
voluntad del Zar, a l no dar cumpl imien-
to a la orden de é s t e de suspender la mo-
vi l ización y a l e n g a ñ a r l e . 
*^*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvwvv\w 
C E R R A N D O F R O N T E R A S 
La salida de harinas 
Una nueva disposición. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11. 
E n la zona lusitana. 
L a Dirección general de Aduanas, cor 
objieto de repr imi r la expor tac ión clandev, 
t i na de har inas que ven ía h a c i é n d o s e ha-
cia Por tuga l , ' ha dictado una disposición, 
mediante la cual se a m p l í a a 10 k i lómet ros 
la zona de seguridad de l a frontera portu-
guesa. 
Esta nueva zona ampliada e v i t a r á en 
g r an parte el tráfico que v e n í a r ea l i zán-
dose con Portugal . 
La cuestión portuguesa 
POH TELÉFONO 
Todo se va ar reglando. 
V A L E N C I A DE i ALCANTARA, 11.—Las 
noticias que llegan de Portugal son m á s 
optimistas. 
En Lisboa y en las provincias hay tran-
qu i l idad completa. 
L a huelga de Correos y Te lég ra fos si-
gue estacionaria. 
(Por esta r azón se difieren las comuni-
caciones ycontrataciones. 
Los Bancos operan con reservas. 
•En la Central de Correos no se ha re-
par t ido el correo de E s p a ñ a desde prime-
ros de mes. 
Los t ipógra fos han hecho causa c o m ú n 
con dichos empleados y desde el viernes 
no se publ ican per iód icos . 
Como és tos se negaron a publ icar las 
notas oficiosas del Gobierno, s e g ú n las 
cuales se estaba en Portugal poco menos 
que en Jauja, el 'Gobierno ha repart ido 
mi l la res de hojas pa ra d a r a conocer la 
so luc ión del conflicto. 
E l jefe del Gobierno l i a marchado a 
Cascaes a conferenciar con el presidente 




SORIA.—Una numerosa Cumisióu de 
ingenieros norteamericanos se encueaitra 
en A l m a z á n , estudiando unos grandes 
saltos de agua, aprovechables para elec-
t r i f icar una l í n e a f é r r e a directa l-Virí.s-
Madr id . 
—Otra Comis ión de ingenieros e s p a ñ o -
les estudia e l proyecto de ferrocarr i l d i -
recto Soria a Gaste jón. 
Detenidos en libertad. 
ZARAGOZA, 11.—.Las autoridades- m i l i -
tares han puesto en l iber tad a algunos de-
tenidos con mot ivo de los ú l t imos suce-
sos. 
Cosechas destruidas. 
" JAEN, 11.—Uii terrible pedrisco luí des-
t r u í d o l a cosecha de aceituna, ú n i c a r i -
queza con que cuenta el p a í s . 
Aficionado muerto. 
V A L L A D O L I D , 11.—En el pueblo de .Vi -
llapecho se ha verificado una capea de 
reses bravas. . , 
Una vaca d ió una ter r ib le cornada a l 
aficionado Alfredo E s t é v a n e z , m a t á n d o l e . 
Otro aficionado resu l tó gravemente he-
r ido. 
Loe submarinos españoles . 
A L I G A N T E , 0.—A las seis de la tarde 
ha fondeado e l crucero «Extremaduic i . . , 
convoyando a los nuevos submarinos es-
paño l e s . 
" U n inmenso gen t ío se c o n g r e g ó en los 
muelles presenciando la llegada de, los 
sumergibles. 
Las autoridades cumpl imentaron al je-
fe de la escuadril la y se preparan g ran-
des agasajos a las tr ipulaciones. • 
L a prensa u n á n i m e n t e pide que el sub-
mar ino <(A-3» sea bautizado con el norn-
bre de Alicante. 
"Sesión borrascosa. 
V A L E N C I A , 11.—En e l Ayuntamiento 
se ha celebrado una ses ión extraordina-
r ia , para t ra ta r del asunto del pan. 
E l concejal republicano seño r T r a ñ -
chet c o m b a t i ó la p r o p o s i c i ó n del alcalde, 
y el secretario de l a secc ión de torneros, 
que se hal laha en l a t r ibuna p ú b l i c a , le 
inc repó , l l a m á n d o l e mentiroso y farsante. 
L a au tor idad se hizo cargo del tornero. 
LáínZ^-MERCERIA 
SAN FRANtIMO, NUMKRO 17 
U iti ma h o r a . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12 (4 madrugada.) 
Submarino a pique. 
CR1STIAN1A.-E1 vapor inglés «Brack», 
cargado de municiones con,aestino a Ru-
sia, ha sido •torpedeado a 154 mi l l a s de 
Cabo Norte por un submarino a l e m á n . 
Este se a p r o x i m ó tanto a l buque, que 
fué hundido de un c a ñ o n a z o . 
Kor niloíf sobre Petrogr ado. 
P E T R O G R A D O . — C r é e s e difícil el arre-
glo de l a c u e s t i ó n pendiente entre Kerens-
Ky y Korniloff . . £ • 
Los minis t ros creen la s i t uac ión dihci-
l í s ima . , , 
E n la capital no se ha alterado la situa-
E l Gobierno ha propuesto a Elexeieit 
pa ra que vuelva a ser g e n e r a l í s i m o . 
Se cree que no a c e p t a r á . 
En la l ínea de Luga , los elementos adic-
tos a Korni lof f h a n levantado rieles. 
L a divis ión l lemada «salvaje», manda-
da por Korn i lo f f antes de ser general, 
avanza sobre Petrogrado. 
T a m b i é n Korni lof f avanza sobre la ca-
pi ta l . , 
E l Comité ejecutivo de los obreros y sol-
dados, como delegado de los aldeanos, ha 
di r ig ido un mensaje para que reconozca 
la obl igac ión que tiene el e j é r c i t o en des-
t i t u i r a Koimiloíf, a c u s á n d o l e de traidor a 
la pa t r ia , por ihaber dir igido l a conspira-
ción mi l i t a r revolucionaria. 
Comentarios acerca de las 
declaraciones de Maura. 
Las declaraciones de Maura , publácadas 
en el iperiódico «El Día», han sido comien-
t a d í s i m a s en los c í rculos polí t icos. 
Todos convienen en que M a u r a se éx-
presa en ellas con el'evación de miras y 
sabe darse la idea m á s exacta de la verda-
dera s i tuac ión de E s p a ñ a . 
Todos, lincluso sus mayores enemigos, 
reconocen que es una reserva preciosa 
para cuando lleguen momentos m á s difí-
ciles. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Ruhio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
de ia mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero. 4, 2.°—Tel. 736 
Francisco Setién. 
Eepecialista en enfermedadea de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paeeo de P^eda , 18, 3 . ° - T e l é f o n o S2t. 
un a l m a c é n de vinos, por no poderle 
atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en esta 
Á d m i n i s t r a c i ó n . 
J E S . O Y k̂. J L Í T L ' 'k 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la carta y por cubiertos. 
HARIIACIUMÍ;^ 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públiooe. 
Inter ior , serie A, a 76,50 y 76,60 por 
. 100; serie B, a 76,60 por 100, y serie C, a 
76,50 por 100. 
Amortizable, en t í tulos , serie A, a 94,65 
pon 100; serie C, a 94,15 por 100, y serie 
E , a 94,15 por 100. 
Idem, en carpetas provisionales, serie 
A, a 92,40 por 100; serie B , a 92,40 por 
100; serie G, a 92,40 ipor 100; serie D, a 
92,50 por 100; serie E, a 92,50 por 100, y 
seiúes diferentes, a 92,50 por 100. 
Exterior estampillado, serie E, a 83,10 
y 83,05 por 100, y serie B, a-84,50 por 100. 
OMigadones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,50, 87,25 y 87 por 100. 
ACCIONES 
(Banco de Bilbao, a 1.195 pesetas. . 
Crédito de l'a Unidn Minera, a 505 pe-
setas. 
IBanco E s p a ñ o l -del Río de la Plata, a 
2í() pesetas. 
Fer rocar r i l s de la Robla, a 505 pesetas. 
Idem del Norite de E s p a ñ a , a 341, 340 y 
339 ipesetas. 
Sota y Aznar, a 3.710 y 3.700 pesetas:, 
fin corriente, y á 3.680 pesetas. 
ÍMar í t ima del Nerv ión , a 3.725 y 3.700 
. pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.390 y 3.340 pesetas. 
. . Naviera Vascongada, a 1.750, 1.760, 
1.750 y 1.740 pesetas, fin del corriente; a 
1.800 pesetas, fin del corriente, con pr ima 
de 100 pesetas, y a 1.730, 1.725, 1.720, 1.725. 
1.720 y 1.715 pesetas. 
Bacihi, a 2.775, 2.750 y 2.725 pesetas. 
' M a r í t i m a Euska'lduna, a 305 pesetas, 
fin del comente, y a 300 pesetas. 
.Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.830 pesetas. 
A u r r e r á , a 1.120 y 1.130 pesetas. 
Naviera Guipuzcoani , a 1.725 y 1.720 
pesetas. 
Izarra , a 820 y 810 pesetas. 
Argent í fe ra de Córdoba, ' a 60 pesetas. 
Sabero y .aniexas, a 1.280, 1.290 y 1.300 
pesetas. 
Vi l laodr id , a. 520 pesetas. 
Hidroel'éctraca Ibér ica , a 1.160, 1.175 y 
1.200 pesetas. 
T r a n v í a de Bilbao a burango, a 152,50 
pesetas. 
Electra de Viesgo, •a 850 pesetas. 
Basconia, ordinarias, a 1.1270 y 1.290 
pesetas. 
P a p é l e r a E s p a ñ o l a , a 105 y 106 pesetas 
por 100. 
i-mro Felguera, a 214 v 213 'pesetas por 
100. 
Explosivos, a 290 pesétíW por 100. 
OBLIGACIONES 
Fenrocarriles de Tí lde la a Bilbao (espe-
ciales), a 99 por 100. 
. Idem de Valladol id a Ariza , serie A, -a 
101,50 por 100. 
Sevillaim de Electricidad, cuarta serie, 
a 93 por 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco Hispano-Americano, a 
145 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Banco de Santander, liberadas, a 
295 por 100; pac tas 30.500. 
Idem id. ' id . , s in liberar, a 295 por 100; 
pesetas 1.500. 
Idem C o m p a ñ í a S a n t a n d e r á n a de Na-
vegación, 19 acciones, a 1.550 pesetas. 
Idem i d . Vasco C a n t á b r i c a , seis accio-
nes, a 1.825 pesetas. 
Idem i d . M a r í t i m a Un ión , a 3.385 pese-
tas ; dos acciones. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 112 por 100; pesetas 12.000. 
Inter ior 4 por 100, a 74,55, 76,80 y 75,35 
por 100; pesetas 90.000. 
Carpetas de Amortizable, 5 por 100/ a 
92,60 por 100; pesetas 61.500. 
iBonos Constructora ,Naval, 6 por 100, a 
104 -y 104,25 por 100; pesetas 16.000. 
De instrucción pública. 
Títulos profesionales. 
E n l a sección ad in in is t ra t iva de Pmno-
r a e n s e ñ a n z a , se han recibido los si-
guientes t í tu los profesionales: 
E l de bachiller ( Inst i tu to de Sevilla), a 
favor de don Adolfo del Castillo Rivas, y 
del Ins t i tu to de VaUadolki, pa ra don Ma-
nuel Gu t i é r r ez 'Cortlnes; t í tu lo de docluf 
en, la Friful tad de Medk-ina, procedente 
del Rr'í ' tonulu de ValladolLd, a lu dispo-
sifión de don Antonio Oliver. E l de vete-
r ina r io , de la Escuela de JSiragoza, a fa-
vor de don Bonito G á l a t a s y GuUérrcz , 
y de especial de Veter inar ia de M a d r i d , a 
favor de don Felipe R o d r í g u e z Sáiifó. 
Maestros interines. 
Se han expedido por la sección adminis-
t ra t iva de Pr imera enseñanza. , con fe-
cha 7 del mes en curso, los nombramien-
tos siguientes,%en in ter in idad, a favor de 
los profesores que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Para la escuela ide Potes, don Benedic-
to' M a r t í n e z Barreda; de Rada, don P r i -
iim Cregork) R o l d á n ; de Santander, don 
Benito Alonso Parte; de San A n d r é s , don 
Baítár&ar Revilla R o d r í g u e z ; de Laredo, 
don Deogracias I b á ñ e z Casado; de Salce-
do, don Manuel Torres P e ñ a ; de Santan-
der (Beneficencia), don Serapio Gut ié r rez 
J u á r e z ; de Vejés, don Juan B a r r i a l Alon-
so; de Vi l l a r , don Juan M . B á r c e n a ; de 
Henestro'&as, don Alejandro Ayuso Tér-
mino; de Mogro, don Jenaro San Pedro; 
de L a Serna, don Abdón Fuentes C a r r i ó n ; 
de Comillas, don Teófilo Pastor Rodr í -
guez; de Castro Urd ía l e s , doña- A lb ina V i -
l lamafi i in Pajares; de Cabezón de l a Sal, 
doña Amparo Isabel P. Cruz; de Vega de 
Pas, doña M a r í a del P i l a r G. Salceda; 
de Viérnoles , d o ñ a - E d i c t a . Alonso Vi l la lo-
bos; de Rumuroso, d o ñ a M a r í a Es téba -
iioz Enrique/.. Se remiten a ' los interesa-
dos las credenciales. Se da conocimiento 
de los nombramientos a las Juntas direc-
tivas locales correspondientes y se man-
da r e l ac ión a l ,«Bole t ín Oficiab/de la pro-
vincia, en cumplimiento de las disposicio-
nes reglamentarias.. • 
Sim efecto. 
Se ha dejado sin efecto el nombramien-
to de la escuela de Palacios de Soda (iAvi-
la), hecho a favor de don Julio Mi randa , 
que sirve la de B á r c e n a de Toranzo, por 
haber sido atendida la r e c l a m a c i ó n de 
don J u l i á n M a r t í n e z de las Heras, con 
mejor dererho que el anterior . 
Se remite. 
A l Rectorado de Oviedo, expediente de 
don Jenaro Sanipedro pidiendo ©setielá 
por reingreso de inter inos; a la sección de 
Valladol id , recurso de don Teófilo Mozo, 
en alzada ante el m in i s t ro contra negati-
va de a p r o b a c i ó n de nombramiento a su 
favor de maestro de la escuela de Cue-
la r ia , y a la Dirección general, expediente 
de j ub i l ac ión de d o ñ a Anton ia Cañedo 
Guinea, maestra de Valdeolea. 
%AI uBoletín Oficial». 
So pasa a n n n c i ó de vacantes que se 
lian de ^proveer por concursillo ^ntre 
maestros de la localidad respectiva. 
Las plazas son: dos de n i ñ o s en LáĴ e-
ilo, una de n i ñ a s en Castro Urdki les y la 
desdoblada p r imera "del Centro, de al iños, 
de esta capital . 
¡acción marítima 
L a oonstruMicn naval en Noruega y D¡-
nanfiarca.—Se construyen actualmente en 
Noruega, según e s t a d í s t i c a que tenemos 
& la vista: 51 buques de acero, con u n 
tonelaje de 53,935 toneladas; 16 vapores 
de madera con u n total de 1,885 ídem, y 
•4 buques de motor con 4,420 ídem. 
Representan estos, buques e<n fuerza 
desarrol lada 'AS,()O0' caballos. Adema» , 
contratos con los astilleros nacionales se^ 
han realizado para ila c o n s t r u c c i ó n de 
155 buques, con 171,290 toneladas, sien-
rio nada m á s que 141,615 toneladas las 
construidas-en los dos a ñ o s y medio úl -
timos. 
El n ú m e r o de barcos que debe ser en-
tregado duran-tt el bienio 1917-1918, in -
cluye doce de 10,000 toneladas; nueve de 
9,000 a 10,000; ve in t idós de 7,000 a 8,000; 
catorce de 6,000 a 7,000; uno de 5,600; 
catorce de 4,000 a 5,000; ve in t i sé i s de 
3.000 a 4,000; ó n o u e n t a de 2,000 a 3,000; 
ve&Mé d é 1,850 y ve in t idós de 1,000 a .1.700 
toneladas. Un núovo asitillero se va a 
crear en la vecindad de Nor ikoping . 
El «Nueva España». I ' n u c í i.-n 
IVilbao l legó ayer a este puerto el caño -
nero de segunda, «Nueva E s p a ñ a » , que 
ha sido adqui r ido por el s eño r Ortaya, de 
Bilbao, para dedicarlo al servicio de ca-
botaje entre los puertos del C a n t á b r i c o . 
Hoy o m a ñ a n a " e n t r a r á en Puertochi-
fió, diinde se le ha rá , una gran reforina. 
para convertirle eiü icáreo mercante. 
E l «Nueva E s p a ñ a » es un buque "cons-
t ru ido hace vcinUsiete a ñ o s , y estaba do-
tado de dos hélices; dtte m á q u i n a s y cua-
t ro cal lleras. 
E l ((Arraiz».—Con 400 toneladas de fas-
tre sa l ió ayer pa ra los Estados Ünidos 
el vapor «Arraiz», de la m a t r í c u l a de B i l -
bao. 
Este vapor s a l i ó en viaje e l pasado do-
mingo, pero al encontrarse a la a l tu ra de 
San Vicente de l a Barquera, se le aflojó 
la hél ice, teniendo que regresar al puer-
to, habiendo sido varado en el qninio 
muelle de Mal i año . donde se le r e p a r ó 
la a v e r í a . 
Presentaciones.—Con objeto de recoger 
unos documentos que les interesan, debe-
r á n presentarse a la mayor brevedad en 
esta Comandancia de Marina los ¡mlivi-
duos Guillermo Azcona Vélez, Francisco 
P é r e z Oomínguez , Antonio F e r n á n d e z 
Sánohez, David F e r n á n d e z G a r c í a y Juan 
B á r r i o s o l a Campo de l a P e ñ a . 
E l «Marcíiués de Mcíins».—Ayer por la 
m a ñ a n a sal ió con rumbo a Gijón y E l 
Ferrol ,-el c a ñ o n e r o « M a r q u é s de Molins», 
conduciendo a su bordo al comandante 
general del- Apostadero, yi-cealiparaiftté 
don Juan M a r í a Chacón . 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,51 m . y 1,19 t. 
Bajamares: A las 7,13 m. y 7,3S n. 
POR LA PROVINCIA 
Una reyerta. 
¡^a Guardia c iv i l del puesto de .Torrela-
vega da cuenta al gobernador c iv i l de ha-
ber sido detenido por aquella fuerza el 
Yeckio de citada localidad Angel Perales 
G a r c í a , de vein t i sé is a ñ o s de edad, como 
autor de haber inferido con una navaja 
,tres heridas, en el costado, cadera y ma-
no izquierda, a su convecino Jot-é Gonzá-
lez Sánohez , de veintiociho años , en reyer-
.ta sostenida emtre ambos, con motivo de 
una r o m e r í a que se oelébráixá en áquel 
pueblo. 
Las heridas fueron calificadas de leves, 
y e l detenido p a s ó a dispos ic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión del part ido. 
LA RECAIIDACiOil DE BAfflMM EN 
ACOSTO 
'Según las"i'iil'ras publicadas '•" ta «Ga-
ceta» por la Inspe rc ión general, m el pa-
sado mes de agostb. la. llachmda rec&'ti 
dó en total i28.02l;817 pesetas, n m un a l -
za de 1.081.231 sobre igual mes d f l a ñu 
anterior, en que sólo fueron recaudadas 
120.9U).58<) pesetas. 
¡Los conceptos que p i inc lpaln icnte ron-
tr ibUyeron a esa alza fueron: recursos 
¿Fel Tesoro, 1,2 millones; tabacos, un mU 
Uón, y pois menores cantidades, lo te r ías , 
transportes. Cervezas, alcoholes, adua-
nas, minas y derechos reales. 
En cambio, aparecen en baja te r r i lu -
üial, indus t r ia l , nt i l idades, c édu l a s , azú-
car, consumos, aluiQbrado, propiedades 
y t imbre. 
Comparado con agosto de 1915, el a l -
za de la recaudacJón fué de 12,50 mi l lo -
nes de pesetas. , 
' Sumando las cifras de agosto a las d« 
meses anteriores, resulta que en los ocho 
primeros del a ñ o actual la r e c a u d a c i ó n I 
de l a Hacienda por conceptos o rd ina r ios ' 
llegó en total a 831.9 millones, í r e m e é 
791 en igual pe r íodo de 1910, y 745 en 
1915, en los cuales se negociaron, respec- i 
tivamente, como concepto extraordina- j 
r io por obligaciones del Tesoro, las can- ' 
tidades de 2o0 y 204 millones de pése las . | 
La Caridad de Santander. 
El niovimicnUi del Asilo en el día de 
ayer fué §1 siguiente: 
Comidas distribuidas, 715. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 12. . ' . 
Recogidos por pedir en la vía pú-
blica, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
m. 
LOS -F immmios HE m m u 
La Junta central de innciioía i ins de 
Hacienda ha entregado al minis t ro , po r 
escrito, la pet ición de, las siguientes re-
formas: 
Ingreso por oposición y -po r La ú l t i m a 
ca tegor ía de 1.500 pesetas, con s u p r e s i ó n 
de aspirantes. 
Ascenso por r igurosa a n t i g ü e d a d en la 
clase hasta jefe de negociado de prime-
ra, inclusive, y de. esta c a t e g o r í a en ade-
lante dos turnos: l ino a la elección,- con 
dos a ñ o s de servicios, y otro a La an t i -
güedad-. 
J u b i l a c i ó n forzosa a los sesenta y c in -
co a ñ o s , siempre que se tenga haber pa-
sivo, y, en. todo caso, con los a ñ o s en la 
clase para adqu i r i r regulador. 
Compatibil idad en la provincia i le la 
naluraleza del funcionario háfeta 0fíela! 
pi-itnero, inc lus ¡ \e . 
El ascenso no l l eva rá aparejado caip-
hio de residencia, fijándose al efecto plan-
tillas n u m é r i c a s . 
Las excedencias voluntar las se concede-
r á n por plazo m í n i m o de' un a ñ o . 
iLas mejoras se h a r á n extensivas a los 
Cuerpos especiales en cuanto ' les sean 
aplicables. 
Las anteriores conclusienes (presenta-
das a l minis t ro de Hacienda por el señor 
Abad Cascajares, presidente de la Junta 
central de 'funcionarios, fueron acogidas 
favorablemente por el minis t rn . 
SUCESOS DE AYER 
Un ohoque. 
A Fas seis de la tarde de ayer, una m á -
quina de 'la l ínea de ll i lbao, que pasaba 
por las proximidades de la estación de 
Bilbao, a t repe l ló a un carro que pasaba 
por allí, y a consecuencia dell gü¡!pe resul-
t amn los" bueyes con algunas contusiones 
y el cauro ctífi algunas ave r í a s . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la I 'ol icl íuica lestablecidá en ^! cuar-
fcel dé la Cruz Roja fueron as i s t idás ayer 
"i'i jiersonas. 
D E L M U N I C I P I O 
L a sesión de hoy. 
Orden del d í a para la sesión ord inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
municipa I : 
Acta de la. sesióil anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
I icneílcencia.—il ' royecto de .reglamento 
para la asisiencia. médico domic i l ia r ia . 
Despacho ordinario. 
O b r a s . — ü o ñ a Juana Pérez , una sepul-
tura . 
. D o ñ a Carmen Mar t ínez , ídem. 
Don Manuel Casuso, reformas en el ho-
tel «Villa Eleni ia» , en la Avenida de los 
Infantes. 
Don Gregorio Sá inz T r á p a g a , reformas 
en la casa n ú m e r o 7 de la Avenida de 
Alonso Culk'm. 
Don Lu i s Revuelta, rasgar buceos en 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
P U E R T A L A S I E J ^ L J H A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
las '-asa , n ú m e r o s I y,í l de la calle del 
Monte. 
Don Adolfo Pardo, construir üln m u r o 
de cmiteiición en su finca de ht Avenida 
ríe l:i lie i na Victoria. 
Duii Krancisci) .(lareía., informe en el 
expeiliente sobre coneésióh de un balnea-
rio en la primera p laya del Sardinero. 
Asfaltado de la calle de Marcelino S. 
de Sautuola. 
Cuentas. -
Policía.—^Creación de' un laboratorio 
bacter io lógico . 
"Mercailillo de Miranda , c o m p e n s a c i ó n 
al ediiresioiKirio pór perjuicios que ha 
su trido. 
La Dovi l lada del domingo. 
Ya ha quedado arreglado, en definiti-
va, el cartel de la novillada (pie se cele-
b r a r á en esta plaza el domingo p r ó x i m o . 
A l t e r n a r á con Mariano Merino, que tan 
aplaudido fué en la lidia del sobrero de 
las de feria, el novillero b i lba íno Joselito 
Mar t í n , nuevo en esta plaza. 
Los toros s e r á n de la acreditada, gana-
de r í a de don Al ip io P é r e z , de Salamanca. 
Vida re^isioso 
Santoral de hoy.—El Du lc í s imo Ñqom-
bre de M a r í a . — Santos A u t ó n o m o , Cn-
rónuto , obs., mrs.; Sacerdote, Silvino, 
obs.; Ciiiidón, 11¡enaiides, Leimcio, Sera-
pión, mrs. 
Santoral do mañana.—Santos Felipe, 
Macmbii) , J u l i á n , Liaforio, .mrs.; M a u r i l i n . 
Eulogio, Amado, ' obs.; Venerlo, e rm. ; 
Amado, ab.; D. T o m á s del E s p í r i t u San-
to, m. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la. Santa Iglesia Catedral, 
el t u rno segundo de esta sección, San 
José . 
L a v i g i l i a y misa que en ella se celebre, 
s e r á n aplicadas en sufragio del a lma d^ 
iluña M a r í a F e r n á n d e z Torriente, viuda 
de Raba f([. e. p . d.) 
Marías de los Sagrarios. 
Esta Asociación reparadora c e l e b r a r á 
sus cultos mensuales en la iglesia de la 
Anunc iac ión , m a ñ a n a , jueves. 
La c o m u n i ó n general s e r á a las siete 
y media, y el ejerc.ic'io de .la tarde, a las 
siete. 
Obfiervftfcprlo meteorológloo del InstltuU 


















Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento , . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar iMall. 
TemperaAra máxima al sol, 27,4. 
Idem ídfem a la sombra 23,0. 
Idem mínima, 17,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, dt 
las ocho horaa de ayer hasta las ocho hora^ 
de hoy, 160. 
Lluvia en milímetros, en el mismo ttem 
po, 1,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
Matadero.—Romaneo del d í a 10: Reses 
mayores, 22; menores, 27; ki logramos, 
5.162. 
Cerdos, 6; ki logramos, 511. 
Corderos, 31;. ki logramos, 147. 
Carneros, 1; kilogramos, 16. 
Música.—Programa de ' l a s 'piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y m e d í a de la no-
che, en el paseo de Pereda: 
((El a l a b a r d e r o » , pasodob le .—Pérez Car 
sas. 
((Cánticos de E s p a ñ a » , capricho. — 
Üirrea. 
((Las alegres comadree de W i n s o r d » , 
obertura.—Nicolau. 
((El t r ovador» , fantasía.—Vei-ir 
«Lejanía?», vals lento.-—Ri,v3 
S e ñ o r ' d i r e c t o r de EL PIJEBU. R. 
Muy señor m í o : D u r a n t e i S e t í f í í 
de mis n iños me Iba pnestado .Wkt 
cu I la t iva el médico de e&h, L n 3 ^ 'esta ilocaií;'̂ ' 
Rufino iPelayo, ¡para e! cual no un 
motivo que de, agradecimiiento 
sumamente satisfesebo ile sus^ 
profesionales. 
De usted afect ís imo seguro ser i 
J ^ h ^ l 
MiHcia Cris t iana .—Rj [m.xiin • 
a las ocho de la m a ñ a n a , se celeh 
la iglesia de la Compafiía ] a J J * 
honri l la en sufragio del alma H 
Miaría F e r n á n d e z , viuda de i{M 
en paz desearse). 
Otras públi-cas.—En el día de • 
verificaron en la Jefatura de Obra^J 
cas las subastas de los caminos 
de Vil layuso a la venta de Ru¡J 
Puente Viesgo a Corrobárceno 
adjudicadas las obras, respectiva • 
a don José Herrera y don Arman? 
drí<niez. 1,a0 
DE A M F U E R O . - P l a z a de toro, 
d ía 15, festividad de la. Bien A&S 
Patrona de la provincia, se celebr ? 
esta v i l l a una bonita corrida de n 3 
toros. ^ 
•El cé lebre Botines ejecutará süJ 
tes cómicas , que taai populares son v. 
tanto renombre le han dado. 
T r a j e s p a r a niños! 
Abrigos, uniformes, guardapolvos e 
Precios económicos. ' 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, \ : 
DE 
PEDRO A. SAN MARTI 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la 
va, Manzani l la y Valdepeñas.-Servfc! 
esmerado en comidas.—Teléfono nüm. 
LOS MAS cINOS DULCES PARA 
das, bautizos, lunchs. Confitería Ran 
San Francisco, 27. 
e n o r a l 
Vea usted los nuevos post 
zos con las maravillosas ra-J 
y as de apariencia natiiral| 
marca «LOVILLEUX», 
París. Desde cuarenta peí 
tas en adelante. 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 23| 
Casa especial en tintes para el 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : -
le H . r». 
S O H . I » . ( u A J L x o n s o X I I 1 J . X > i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A j L V E A ' R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 —SANTANDER 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . 20. 
COQUELUCHE TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 dup.", entr.0—DR. MARFORI 
[itlmm LOS DIEUUS 
asi no asi 
Exquisitos dentífricos «ORLIKIDy 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , 
P a r a inverDar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
p m f l F a n r E l G a D t á b r i c o ' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especia) 
para banquetes, bodas y hincha Precio? 
moderados. Plabitaciones. 
leris de i k r 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de Junio al 16 de octubre 
Telefonemas dletenidos. — De 0» 
A g u s t í n (desconocido). 
De E l Fer ro l : Ayudante geueral m 
ñ e r o ((Marqués de Molins» {ausente)., 
De E l Fe r ro l : José Corral, condal 
c a ñ o n e r o «Marquéis de Molins» (auseal 
Los. espectáculo 
SALON P R A D E R A . - Secciones a| 
siete y media de la tarde y diezyi«j 
de l a noche. 1 
Despedida deíinil iva de los Reinel 
'';lSS- AlJ 
'Gran éxito del Trío Gómez S 
í i n i t a . 
M a ñ a n a , «début... de Ies AragOP ^ 
gris . 
T m n r ^ t * d* E L PUEBLO r.ANTABfl 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de doe a circo.—Velasco, n ú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11. p r imero .—Teléfono 41!). 
ta profetos picos y l¡ 
»eac del Molino y Comp-
P l a z a d e l o s E s c u e l a s y " W a d - R á s , nlfm¡¡'elj0Üresj 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de ̂  ra bal 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas fmiAJtador- I 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l le r ía y toda clase de art ículos ae pelictf 
E n FOTOGRAFIA disponemos de g ran surtido en aparato^ P 1 ^ ' ¿ disprt 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA O B a ^ 
ción de los clientes. 
Se construyen y r e í o ^ 
de alhajas. niaauoyJ" 
Se compra oro, plata, PJ 
QARC1AJSI 
San F r a n o l s o o ^ - T ^ ^ ^ 
E l mejor vino para personas 
CHACOLI PATERNINA- ^ 0 
Depósi to : Santa ^ ¡ ^ o . 
Se sirve a o<-m' 
NEURASTOL 
I N U L A D O 
E S P I I > 




INAPETENCIA, oto., oto. 
RECOMENDADO POR LOS SRE8. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
¡a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
PIANO DE OCASION 
" I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , 'ta-
ller de afinación, y r e p a r a c i ó n , Ruama-
y o j , 15, bajo. 
;irve a ^ 
It 
Servicio a la carta y ̂  ^ | 
Servicio espléndido P 
quetes y «lunch». , tóg etc. 
Sa lón de té. c h o c ó l a ^ . ^ 
Sucursal en l a t o r r a ^ -
LA 
Juan Luis Aldasoro y s 
ULTRAMARINO» ^ . j 
SANTANDER: S a u t ^ ^ !.( 
SARDINERO: Caflía. 
^^^^VVVVVVVVVVIAAAA^A^^ -VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVT̂ ^ ^-vvvv VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViW^̂  
D,zfia al i 
íversa. 
oe, • 774. 
irnos, 409 
-mos, 3ü, 
0: Reses J 
•amos, 5.0̂ ? 
ÍS. 577. • 
imos, 133. 
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a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas feípa superior 
Servilletas damasco . 
a ar réa les .^ 
a C r e a í e s . ^ 
a 35 céntimos 
C amisetas punto Inglés, de ni-
ños . . , . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
Y un s in fin ere g é n e r o s c a s i re2gaáladpsB 
, 4 . 
A N T A N D E R - -
B p o r e s 
iUDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
30 de septiembre, a. las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
Hiendo pasaje, con destino a Cádiz, para t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ja misma Compañía), con destino á Montevideo, y Buenbs Aires . ' 
mte microbicidj 
ira Agriculít 
2 venia en 1( 
as. . 
presentíinte 
i , don Doroti 
i, tercero. 
IRAJERO 
da clase de'íí 
flores y forrad 
.—SANTANDER 
anal o 
M ! fcN 
: s M 
, -nljnl 
Î JDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL. DIA I I , A LAS T m » D I LA T A R D l 
gllOde septiembre saldrá de Santander el wtpor 
i "Reina María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
i pasaje y carga pa r a Habana y Veracruz. 
iioe del pasaje en tercera ordinaria 
HARA HABANA: Pesetas 280, 18,60 d̂ : ifflpwáBtoB y 8,50 d* gastos de desew 
SANTIAGO D E CUBA, en cpmbinac ión con «l ferrocarriil: Pesetaf 815, 
sjA de impuestos y 2,50 de gastos de diesembarque. . 
VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos, 
fombién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo sn la 
a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en t«?-
l OKÜnaria, 300 pesetas, m á s ' 7,50 de impuestos. 
i n s D E u m m I M S Í T L A N T I G A 
I / irlIA D I • b I N O V AKRHO. 
Jurnoio mensual saliendo de Barcelona «) 4, de Málaga el 5 y d i Cidht él 7, para 
Kî Crnz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Airs»; empreiadUandlo p] vlajs" a« ^ sgn ic 
IBUÍDOS Aires el día 8 y de Montevideo ?i B. 
LtNIA O I NBWVCRr. OUBA MCJLOO 
ilclo mensual saliendo ds Barctlona el 85, de Málaga $1 19 > de Cádls el ífl 
, New York, Habana, yeraccaa R P » a ? í r ?»£grseo fis y íraorus <ú ? áa 
ti U do o**a nts . 
LINEA D I VimiK MCJIOO 
bñleio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el II , de Gljón el W y 
iComú» el Di, para Habana y Veracrus Salid*» de Veracrat el I I y da Habfts» 
HNfemiB, para Coruüa y Santander. 
| LINBK DS VHKB^UeLA-GOLOMBIA 
knlolo mensual saliendo de Barcelona el íO. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga. 
HlMi si 15 de cada mes, para Las Palrnag, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cr in de 
pot, Puerto Rico, Habana. PKSrtu I '•. món. Colón. Sabanilla, Cuxaoao, Pü«rw 




19 de sus E-aj 
eral oivlhianaj 
ira el día 22 «I 
once y 
:inas, Bailen,̂  
a del balance) 
r semestre 
liembre de • 
sejo de 
Dóriga. 
tarde y ^ - y f 
asReide-G^ 
nitiva- « i J o Gómez y ^ 
" - a pama 
., LINBA DB PBflHANQO POO 
grauilo menaual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ^ 3, de Alicante el 4, de 
J117, pera Tánger, Caaablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, Sao 
gtade Tenerife, Santa Cruz de la Paloma y puertos de la costa occidental dw Africa, 
p ó di Fernando Póo »1 S, baoien<go las pnaalae í e Canartas y de la Peraíssedíí 
» el viaje de léa. • 
LINBA BRASIL-PLATA 
eo mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Coruüa, Vigo y Lisboa {la-
Mu) púa Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo al vía-
'"ngreio desde Buenos Airea para Montevideo, Santos Rio Janeiro. Canarias. Lls-
TBWoña, GlJAm. Sastaadef (T lubao. 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4,—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES -
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y 
Gonstruoción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Ko ae püede desatender esta indlspofdn'.í'-n sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes da que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de HINCON son el re-
BMdlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene d 
toUsttabura afios da éxito creoieme, regularizando perfectamente' ei a 
'/J:-Í?»Í8S i s l vieavre. JRO 
s ai autor H. BljSBttfl. 




Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la p r imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moderno 
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de p r imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie 
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familiaa a precios conven 
eionales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e-informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Oonenmldo por lae Compañlae da íerrooarríles del Korie da España, de Mediata 
• Campo a Zamora y Ore»se a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
« i Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dil 
Sado, Compañía TraBatlAnllcs y o»ra.-{ Empresas de navegación nacionales j as-
ujeras. Declarados slmilaree el Cardlií por si Alsaír«atasco poríw.ína#B., 
í-arbones de vapor.—MeE&íos mes feíss55**-—AaS^s^íf^-—^P^' r:9S-v- '•ymst 
• y áoaaésSiítog. . 
^Ag&ase |oi pididoe a fe 
Sociedad Hullera Española. 
I &i5\ fc^*¿;H'PKA' ° B " « »i«'«t'í8: en MADRID, dotí R&móa Topaw. 
t ^ * ^•"WAi^ANDER. -aisñorBE, Hijos de Angel Pérez y CowoaQ^a-r,T¿o^ y ^m. 
^, «.ssaiaa «e la «Sociedad Hullera lEspaGola».—VALENCIA í o a aa?»,* 





V e i a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o é 
^Esta^AgenciaJtiene c o n t r a t a s ^eon l a s S o c i e d a d e s O í r c u l o 
O a t ó l i c o , S o c i e d a d L P o s t u m a y I V I a x t n a l i d a d 
M i a n r i s t a , y servicio c o n e l H o s p i t a l , i ^ a s a d . e E x -
p ó s i t o s y O a s a d e C a r i d a d ;-;;Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l 
para traslado de c a d á v e r e s :-: A r c a s d e m a d e r a » finas, coro 
ñas, hábitos y todo lo concerniente a e s t e r a m o :-: C o c l i e s " 
nebros y estufas, así como servicio m á s m o d e s t o . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S 
Línea de T^ew-Yoi-lt, 
E l d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santandfer el vapor 
atr-ÚLsteg-iai 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
directamente para New York, admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
u . í ^ 1 i ' a « r i ? a ! . ! « f - r r n e s ' d inglrse a sus consignatarios en Santander, SEÑORI 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 3 6 . - T e l é f o n o 63. 
Ikr^0'81 ,wlmi*ea carga en la* «en'ioioaes más favorables y pasajeroe, a ítf.a 
WCoffipsflía ¿a alojamiento muy cómo \o j trato esmerado, como ha aoreditado éa 
fUMiío isrvlco. Todos los vapores *ír >ffo íelagrafía eln hilos. * 
VlBuado K4Bpais«ú i a Bi-
dé tosa Q«r)slno «a ases-
P11 Mis. Bvbtitaye eofc « m t vi» 
P^MeerHomafc) «odee wm «sol 
i * " » pisstas 
• ^ SapWiTO| DOOTOR ••NBDIOT0.—tase 
™ b ta IKR principales farmacias dt 5? 
d§ tflleero-fostato de cal eoje OBBffi-
asa'Ai.. Tuberculosis, catarros eró&i-
¿oa, bronquitis y debilidad seners*? 
—Pw*lo; .1.89 vteetas. -
Bafaar«<is *&msf* « f . -^AESf i^ 
9M BAI^TAKÚIS: Eteea ütfp Moliao B Coaapaiía 
OOMPAMIA ANONIMA DB tBBUHOt 
MAOBIQ —fFvndade al i m ¿ i 
Pesetas I.MM m 
CcüiQpa-
&¿ol3ado • • 
12»™''Pagadosjdesde la fundación 
«oii, 8t*.el 81 d8 diciembre de l i l i „ — 4i.7l7.Wi.€« 
lU i r \ Agencias en todas las provincias de Espada y principales gaartoc 
li< ¿ . ^ l ^ r o . — A u t o r i z a d o por la Comi arfa general de Seguron. 
•«tu^f^MIéit ssnerall PUBRTA DSL. 8®Lr 1Í y Ifl, 1.*.—MADRIB 
r da gHerra . da caaaos da rapo? y 
lira® a m reprús^jH^^e a» 
«*««'**-,v ' ** •^•tyj'f^ft.j. -«rito T ¿-?»afe»»3V 
m&^tseZfw ** Bener n H Ü  BI 
UED m m, mwm 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente é d u c a d o r a s : . «El C a r á c -
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven al-
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge Stephensoi i» 
son ocho hermosos l ibros que deben ser c o n s t a n t e m e n ' Í leídos por los jóvenes pa 
ra educar-su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carác te r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
peta», escalerillas del Puente. * 
Se remiten por correo mediante el erwío de «RU importe y 0,35 pese t a» par* 
*1 certificado. 
L U J O 
Esencia, cuenta 
Agencia de poní' 
M - . . . 
E f e r * 
lata, Pl* 
,dnoy 
I A 465 ! 
con variado anrtído U FERKTKOS T ARCAS de «aM 
• ]°' oo'onas. cruces, dseoracíones y «smas accesorio?, j con los raalores 
Ma fánabra» dep rimera, segunda y i rcera clase, y cooása setRías. 
Praelae Médlaee.—feríela Karauwaals. 
íf.AM«»A. pmmMBA; m m . a t H H i s 
Loción para el cabello 
I 
Za al mejor tónico que ea eonoca para U cabesa. Impida la eaida del palo y i* a», 
co crecer maravllloeamente. porque destruye la caspa que ataca a la raía, resultandp 
Maoaá i amble, f í a ¿rwío^ pfaparida l ibia i>raüd^ ÍÜIID iri toda tmñ lote. 
«or, aunque sólo fuese por lo que keroroeaaal cabalío. preectadíaaáa i*a iaa d t a á c ^ 
t7.das «ae tas Jaetasoéxta la Eteí6Bj¡»K , * «sotas vts-
Fraaeaa £a B,M ^ t j a ptis&tp. La S^s^$a teííca e3 MOÜÜ fia â ar̂ o 
•a£i>Baat«ri»'*nitw«wij»-/ . 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
A ^ u a vegetal h ig ién ica , la m á s perfecta 
de todas las preparaciones similares pa-
r a comunicar a los cabellos blancos o ca-
nos, un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y n a t u r a l como se tuvo a los quin-
ce a ñ o s . L i m p i a la cabeza de caspa, v i -
goriza las r a í c e s del cabello, le comunica 
br i l lo y perfume, promoviendo su creci-
miento. Exito seguro garantizado. 
De venta en Santander: Pérez del Moli-
rto y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juan 
García y José María Sotorrío. 
En Torrelavega: Ignacio García y Seño-
res Díaz y González, y en todas las perfu-
m e r í a s y d r o g u e r í a s . Depósi to general: 
MORENO. Mayor, 35.—Madrid. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
ncuadernac ión . 
ÜANIEL «ONZALIZ 
da Sais étaté. múmmré «„ M m . 
A Casuso el otro d ía 
un gallo se le escapó 
por aio conocer el ¡Pchs! , 
que es, de bueno, lo mejor. 
Se vende ea 
MADRID :-
rrfmravi TTTÍT'Ü ISI ii m 11.-. i 
é kiosco de E L D E B A T E 
PERFUMERIA 
Presenta nn surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos dei 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 peseta 






p F r a n c i s c o , 17 
N t e a P r e s m a nes ) 
Pecial en medias, calcetines, monederos, corsés y^mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las 
Acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
p n e r o s d e p u n t o - I M á i q u i r i s L s e l e c o s e r - 3 P a . p e l e s d e f i a m . a x 
L e a l t a d , 2 , dupl ic . 
(debajo del holel a. Redón) 
marcas 3de papeles 
